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CAMINANDO A CIEGAS 
Se vuelve a amenazar la t ranqui l i -
dad públ ica con el anuncio de otra 
huelga general. 
Por lo visto, esto de jugar a las huel-
gas les debe reportar grandes benefi-
cios a los obreros. 
Pero es el caso que ahora no se or-
ganiza el niovimiento para pedir algu-
na mejora económica, con fines socia-
les, sino- simplemente «por i r a la 
hue lga» . 
Debe ser muy divertido agotar las 
existencias de las respectivas cajas so-
ciales y perturbar la vida industrial , 
la organización económica toda de la 
nac ión , con positivo perjuicio para to-
dos los ciudadanos. 
V.erdad es, y no hacemos m á s que jus-
ticia al confesarlo, que la inmensa ma-
yor ía dé los obreros es ajena a estos 
manejos y a estas combinaciones. Ellos 
quieren m á s pan y menos politiqueo. 
Ocurre que en la Casa del Pueblo de 
Madrid existen unos cuantos agitadores 
de profesión, bien hallados en su pues-
to de embaucadores de la masa obrera, 
a costa de la cual obtienen prebendae 
oficiales de Gobiernos que han hecho 
de las reservas económicas de la na-
ción paños de lágr imas de cuatro pro-
fesionales de la revuelta, y de ellos 
provienen las amenazas y. las conmi-
naciones. 
Pero están muy recientes los sucesos 
de agosto para que el- elemento obrero 
se deje llevar adonde no le reclaman 
sus aspiraciones. Creemos que en la 
ocasión de ahora, la huelga no llegará 
á plantearse, precisamente por falta 
de los que dan vigor al movimiento. 
Pero de todas formas, bueno será que 
estemos prevenidos los que aún tene-
mos del patriotismo el único concepto 
que merece. 
que sea un huniii'db jornalero—que oono-.j 
cen perfectamente las normas de la venia-1 
dera ciudadanía, como ahora decimos, y no 
las -praovican ¡poi» debilidades humanas;-
pero, ademáis, hay otros que parecen ig-
norar esas normas y aun que las despre-
cian, teniéndolas en menos, ali tomarlas 
como un traje convencional para andar 
por, lia calle, del cual se desnudan así que 
degan a cam, eníundándose los. pies en 
unas viejas zapatillas d.e orillo, arriando 
•el cuello y la corbata y hasta aflojándose 
ios calzones para «regoldar» m á s a su 
oor, y en cuanto llega ia hora de comer. 
De estos lots 'hay que juegan, sin saberlo 
los más de ellos, con-las dMenentes acep-
ciones del) vocablo «política». 
Hay que vieii' a algunos señores—muy 
dignos y respeta-bles, por otra parte—de-
ar con un énfasis campanmdo: «Sí, todo 
eso está muy bien; es muy bonito, muy 
digno; pero es inocente, no conviene al 
partido, «no es ipolítico». 
Aquí, .a aciepcíón de la palabra político 
es dlaraj. /No es ¡poiítaco, m> es jbu^na 
política proceder así, quierei decir .no e.s 
iiábil, no os medio de acrecentar la fuerza 
del grupo, de darle importanicia, poder, 
valimiento, influencdia. 
¿ Pero es quie se olvida, de puro sabido, 
que político es todo lo 'conveniente a ia 
política, y la ipolítica no m otra cosa que 
1̂ arte—o la ciencia, que sobre esto hay 
todavía opiniones—de gobernar, de regir 
'justa y convenientemente los pueblos? 
Y si a l Estado referimos Jioy 'casi exclu-
sivamente lia política, ihiaciendo esa distin-
ción lentre política y adiministraoión, por 
ejemplo, de los pueblos, cuando de Diputa-
ciones o Munioiipias se tra.ta, íes ponqué ol-
vidamos qué, ihflsta etimológicamente, ad-
ministraoión, gabenuición del Estado y 
del Municipio son una misma cosa, por 
X J t n ^ L f i e « t a Solarles. 
i 
Grupo de los asistentes a la fiesta que-la ocloíiia aVemaná ceJefcró anteayer, 
en Solares, con motivo de la firma cíe la primera paz. 
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DESPUES DE UNA AGRESION CONTRA LOS QUE NO VOTEN 
[| estado de Hriso Sorio. Una disposici de hienda 
VALENCIA, 18.—E] estado del señor So-
rlanó es tal que, aVin cuando no ha ex-
La «Gaceta») ha publicada una real or-
den del ministerio de Hacienda, en que se 
ACCION MñUR 5TA 
LA CORUÑA, 18.—Don.Luis Harguin-
'dey, candidato maurista por Ordenes, si-
gue necorriendo en triunfo led distrito. 
En todas las partes se le recibe con gran 
entusiasmo. 
Gran recibimiento. 
LUGO, 18.—Le ha sido heaho ftn recihi-
miento entusiasta al candidato maurista 
por el distrito de Glfantada, señor Onsea. 
En el mitin celebrado hoy habló el re-
gionalis-ta señor Rahola, que fué aplau-
dido. 
El triunfo diel señor Onsea, se estima co-
mo seguro. 
Les m£uri:<las palentinos. 
FALENCIA, 18.—Hoy quedó constituido 
el comité maurista. en eúl pueblo de Palen-
zuela. 
Fué ekigidd presidiente honoranio.don 
Antonio Maura, y efectivo, don Pedro 
Gallardo. 
Se cnee que no luchará por Saldaña e. 
señor Marcos Aguilar. 
Se ha vei-iOcado un mitin maurista en 
Gi-ijota, lugar donde nació don Abilio Cal-
derón. Hablaron en él1 signilicados mau-
ristas que abogaron por la extirpación dei 
caciquismo rural. 
Ü P o i í t i C S L -
1 Cuidado si se ha repetido hasta la sa-
ciedad eJ conciepto, alcance y diversos sig-
nificados de la palabrá «política»! 
No debía lesistir ya ni perro ni gato que 
no estuviera al cabo del Teidadero sentido 
del vocablo. Y, sin embargo, es él uno de 
los que miás se (raen y se llevan en len-
guas y plumas en tan diíenentes y aun 
opuestas acepciones, que cuando de potó-
tica se habla y escribe les necesario de to-
do punto, para la buena inteligencia de la 
controversia o del discurso, hacer lo que 
pudiéramos llamar una petición de prin-
cipio, fijando la acepción de la palabra 
«polítioa». • 
Fasa con estas materias, reflr-rentes al 
gobierno de ila conducta, sea individual o 
. colectiva, que la corufusión se produce, no 
por la ignorancia de los principios y re-
glas, sino por las dificultades de su apli-
cación, dada la debilidad humana. La ma-
yor parte de los pecadores se saben de oo-
nido ¡a doctrina cristiana, y si pecan, no 
es por ignorarla, sino por los apertitos, 
pasiones y concupi.^cencíia.s, y es punto 
míenos que ineficaz la predicación de con-
sejos morales, cuando ven los amonesta-
dos que los moralistas son los primeros 
que violan ios principios que exponen con 
buemísima fe y sincero convencimiento. 
Porque la cuenita que el sermoneado se 
echa es de Das que no marran: Si a este 
señor—se dice—, que tanta moral sabe, 
tan poco la aprovecha, ¿qué adelantaré yo. 
pecador de mí, con aprender tan sublime 
cúmulo de reglas y principios, que, por 
otra parte, ya •conozco lo bastante para no 
practicarlas, como lie sudedfe a este buen 
hombre, que las conoce a fondo para de-
jarlas a un lado a cada trique? 
Pues a pasar de lodo, desterrad de la re-
pública a los moralistas, ihaced un auto 
de fe con sus tratados y sermonarios, y al 
poco tiempo andaríamos con plumas en la 
cabeza y ihasta llegaríamos a la antropo-
fagia material, que en la moral ya esta-
mos hace ti.'iiiii n. 
Lo mismísimo ocurre en las cuestiones 
políticas: si es NLohis Maquiavelo quien 
iestá en boga, allá van políticos sin con-
ciencia a saprilii'ar.) todo en aras del Es-
tado; si es don Antonio Maura, pongo por 
aquella derivación de («polis», ciudad en ' perimentado agravación, se ha creído ne-, dispone lo siguiente: 
griego, ya que la ciudad y el Estado eran cesaría una consulta, de médicos. «I.0 Que el recargo del 2 por 100 que 
entonces ja misma cosa; dle aquí «La ciu- j E-I doctor Cogollo, de ia Facultad de Me-1 lefstablece el artículo 84, númoro 2.F- de la 
dad alegre, y confiada», de Benavente, vol-1 dicina de Valencia, ha visitado al pa-' ley Electoral para los electores que, sin 
causa justificada, dejen de 'imitir su vo-
to, sólo puede alcanzar a aquellas contri-
buciones que, como la territorial en sus 
varias divisiones y la industrial y de co-
mercio, tienen período fijo de repartimien-
to y exacción. 
2.° Que los haberes a los cuales alcan-
za el. descuento del 1 por 100 a que re-
a fiere ed mismo número, son todos aqué-
dos de altos árboles; en los remansos de 
sus ríos, que sirven de espejo a los pájaros 
y a las hojas y a La luna y a l sol cuandodo 
ten la noethe serena o en-el alegre d ía bri-
llan en los cielos. Hay tanta beüeza en to-
do esto, que nada de extraño tiene que 
•cuantos saben coger en sus manos los pin-
celes intenten trasladar algo de 'esta belle-
za a los lienzos, para hacernos a todos go-
zar de ella. 
. Y el señor Pis—maestro mío inolvidable, 
rque hace muchos añas me enschara a mal 
iraz-ar unas líneas con el lápiz y a dar 
sombras con 'el carbonciillo y ei dif umino— 
ha sentido esa tentación,. y, dejándose 
arnastrur por ella, ha pinlaúo esos paisa-
jes que se exponen al ipiúb;iLcr.> en un esca-
parate de la calle de San Francisco. 
¿Y ha acertado? Reannente, en muchos 
día ellos está sorprendida la belleza mon-
tiañeea; el color de los cuadros es el mismo' 
die la naturaleza; es el verdor de .os cam-
pos y de las hojas, el tono de los árboles 
y de los montes, e,l gris de Jas nubes y de 
las nieblas, el azul blanquecino del cielo 
montañés. Hay algunos cdtadros, digo, co-
mo uno de «Los picos de Europa» (La to-
rila de'Mogrovejoj, un paisaje de Fontibre* 
y un «Camino montañés», en que está to-
do esto. Y si defectos pueden ponérseles, 
son hijos de Ja piulcritud, de la nimiedad 
die los detalles, en que han sido pintados, 
de ser unos cuadros poco estilizados, en 
los qua se ha pretendido dar para cosa una 
pincelada, como si a propósito el pintor 
hubiese huido de ese procedimiento im-
presionista deli paisajista moderno, que 
con grandes brochazos intenta producir 
grandes sensaciones. 
Mieaütras estabai viendo la exposición, 
el ipblico que la miraba al mismo tiempo 
que yo, hacía de los cuadros del Señor 
P'is grandes elogios, que son el mejor tes-
timonio, por ser el más sincero. 
Santiago de la Escalera. 
viendo por los ildcuerdos históricos para 1 cíente. 
predicar a los-vivos de nuestros días. I La, noche última la pasó el señor So-
¿Hay nada más antipolítico, pues, que • riano bastante intranquilo, y con fiebre 
ese concepto de marrullería, de habilido-1 mUy alta. 
sas componendas, de transacciones bas-1 gia cree que se le han infectado las he-
larlas, de añagaza y composición; en be- rj¿]as. 
nefioio de la mesnada, de la bandería, a En el fondo de una de ellas se ve pal-
expensas del bienestar de los pueblos, del p-tar !& arteria carótida, 
peneficio general, de la. conveniencia pú-. La Policía ha tomado decJaracáón 
^ca? ' dos sujetos que han dado algunoa detalles 
No se concahe que no sea político un de loa agresores, 
obrar justo,, desapasiona do, recto, tenien-l uno de ellos ha manifestado que al sa-
lo por norma y fin el bien'colectivo. Por, ]ir hu vendo uno de los agresores, des-
aso las tan enrevesadas y complejas artes: pUes «je hechos los disparos, se tropezó 
po.iticas para uso de esos señores, no se con él. 
jonciben.en quien tenga una clara idea de ' 
ia verdadera política, cuyos preceptos' in-
formativos pueden ser tan sencillos comp 
.os de una sana moraJ individual. 
íY pensar que nuestro Imen don Fran-' 
risco de Quevedo «scribió un voluminoso 
-ratado para deducir las reglas del üo-
jierno nada menos que del Evange'io, to-! 
lo sencillez, diafanidad, ingenuidad, rec-j 
Itud! ¿Qué concepto tíendría aquel hom-' 
EN DIAS DE CUARESMA 
mpoftaote M m del PoDlie. 
líos que se perciban en nómina periódica 
y fija ipor los funcionarios públicos com-
prendidos en la ley de Utilidades. 
3. ° Que la autoridad que debe decla-
rar la exacción de estas sanciones, en vis-
ta de las relaciones que le remitan las 
Juntas electorales, son aquellas de las 
cuales dependen las contribuciones o im-
puestos objeto del recargo. 
4. ° Que la forma de exacción debe ser, 
t>n la de contribución periódica y fija, por 
medio de distas especiales que se formen 
por la respectiva dependencia en que sean 
I contribuyentes los electores remisos, en 
Dice «La Lectura Dominical» : | ̂  cuales se consignen las cantidades ba-
«En aiención a las circunstancias por SeS del recargo y el importe de éste, y por 
ore de la política, cuando se le ocurrió es- que atraviesan todos los países, el Pontí- recibos también especiales que conféceio-
.:rübir su «i Vi ¡tica de Dios y gobilerno de fice ha autorizado a los católicos de todo naT^ nuisma dependencia rv remitirá 
Cristo»? el mundo para que puedan elegir en la previa fiscalización de -la Intervención-a 
Y a la cuenta, ia mayor parte de las ve-! presente Cuaresma el día en que se han ¡as Tesorerías, para que al hacer el car-
jes esos sutilísimos ingenios del «no es da abstener de comer carne en lugar del. g0 ^ ordinaria o accidienital a los recau-
poliítico» vienen a dar en las «agudezas de, vieírnes, que era lo ritual.» | dadores las comprendan en el mismo con 
nuestros marrulleros aldeanos montañe?, 
ses, quia hicieron famoso al tío Merlín y 
a mi pueblo de la provincia, del cual se 
•uenta el siguiente sucedido: 
Vivía en él un hidalgo, de los de casona 
ion soportal amplflo, balcon/es de hierro \ 
jíen vélalos en la fiaahada del ábrego, 
•n la cual «campaba»-un lescudo, orgullo 
leí linaje, y de un buen pasar para las 
necesidades de un solterón impenitente 
/orno él era. Velando por el bienestar del 
AQUI QUEDA LA CUESTION 
LA D E M I C I O J I J i E 0» V I A M E 
¿Se tratará de otro Jaión? 
POn TELÉFONO 
.MADRID, 18:—En el ministerio.de la 
Gobernación se ha recibido un telegrama 
oficial dle Jiaén, dando cuenta de que un 
hermano del viajante desaparecido, José 
Caro Rodríguez, lia. manifestado que un 
vecino de Vilches ha podido identificar por 
medio de un retrato el paso de¿ viajante 
desaparecido por ed río Guadalima, ase-
gu.'tmdo que el paso lo llevó á cabo el día 
16 del pasado enero. 
Otras noticias dicen que Caro pasó el 
día 14 por el cortijo de Juan Mata, con di-
reoción al pueblo de Artillo. 
Continúan 'las gestiones para averiguar 
el paradero del desaparecido viajante. 
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f m u M i i o i i , l'onuuei &d aa-
T A I • <S?1 ñ A » * a TREVIJANC 
C O 3 A 5 FESTIVAS 
'a debida distinción, y éstos las hagan 
ofeotivas 
tracción. 
por los procedimientos de íns-
Del Gobierno civil. 
Hablando con eii'gobernador, 
A la hora acostumhrada nos recibió 
ayter tarde, en su despaoho oficial, el go-
bernador civil, señor De Federico. 
Comenzó diciéndonos que había 395.280 
kilos de iháiina para abastecer kts necesá-
Que en cuanto a los haberes de fun- dades de nuestra población. 
TuicaE te pega. 
ílablábamos el otro, día de la moda y 
los Gobiernos. Hoy vamotí A hablar de 
la moda y las miijeies. Drsile aquellos 
tiempos que una moda más económica 
(>ueblo, no bahía favor ni dlesprendimüen- c a f é i s quince, implantó, como 
to que en su 
fuese hecho al 
cionarios del Estado, se hagan iguales re-
laciones por las oficinas en que los de-
venguen y se retenga su importe, ingre-
sándolos en el Tesoro. 
íi.0 Que él ingreso de todas estos recar-
También nos dijo que Jiabían llegado 
12.650 kilos de carbón de tasa, consigna-
dos al representante de «La Patronal», 
El diputado electo por el artículo 29, se-
m.ano estuviese haoer que no totóldo femenino, el gorro de ganolio has-
J pumo, para bien dé menes- ta hoy las. Jóvenes van medio desnu-
gos y ilvs ruentos sé veriliipi^ con cargo a ñor Garnica, ha anunciado al gobernador 
un ártícuíp a l i mnal bajo o! epígrafe «Re-1 el envío da 500 pesétas, con destino a la 
cargo electoü.il», capítulo 5.° letra R, de! Asociación «La Caridad de Santander)), 
presupueslás de ingres. -. | También nos dijo el señor De Federico 
7. Que mía vez ingresado en el Tesoro que había pasado una comunicación al 
.erosos. Hubo un año de pésimas cosechas ^ s en pleno invierno, han pasado diez • %on ]a ¿ g i j i ^ aplicación lá parte que -co- señor Ald'ay, para que se preste a fariiitar 
y no cortas calamidades, y al publicar la añ<js y lo menos dos mil formas de poner-' H^pqndia n los desculen tos del 1 por 100 algunos vagones de paja que iha a expor 
aula desde el altar mayor el virtuoso pá- se las mujeres en ndicul-.». | heohos en sus haberes a los funcionarios tar a Madrid. 
rrooo, y rebordar al pueblo la obliga-1 En " 'n^s recordamos la? de cueüo ¡ púi)]á<»0lS| so transfiera a los estahlecimjen-1 El (gobernador civil nos manifestó que 
jión en que estaba, todo buen cristiano de vuelto, las de eolapas, las de chaleco, las ¡ (os. b^),,',/] ¿el término municipal 'que led señor Alday está dispuesto a 'facilitar 
lomar el sumario que le correspondía, la de aplicaciones de «valencieninesi), de Ai- desigrtcn' las -autoridaidpis a) cuyo cargo el cargamento, « n necesidad de llegar a 
mayor parte de los vecinos se lamentaron magro y de Fuentesauco, las de mangas j qórra e; sostenimiento o inspección de' la incautación de dicha miercancla. 
le tener que dejar incumplido el precepto de jamón, las de manga perdida, jas de aquéllos. I Otra comundeación pasó también ayer el 
x>r falta «dé posibles». Mi buen hidalgo manga jajionlesa^y las^de^mancas y capí- 8.o Que r^pecto a los haberes que co- gobernado:' aü director de la fábrica de 11-
>e rió con el cura y acordó pagar ra bula 11 ' 11110 tanto se habla, 
a todos sos conveemos, por aquel año. i Eo Faldas hemos visto la larga, la cor-
rrespondan a los funcioijarios de la pro- naza del Astillero, conminándole para que 
vincia o Mu ncipio. se pasen las rélació- '.enívíe al Gobierno civil una .relación jura-
Mucho dió que cavilar a ios recelosos ta, la ancha, la entravé'1. lá pa-nialón, la nes dly las Juntas a jas i'esp'Vtivas Corpo-1 da de las existencias de tortas de limaza 
.aild'eanos este rasgo de generosidad, ¡hasta de forma princesa, imperio, modernista, 
que reunido «Concejo», a petición del «•¡i- directorio, María Stuardo y hasta Agfus-
curgo» local, se acordó üó admitir lá] ofrecí- tina de Aragón. 
miiento, porque 1" que buscaba el hidalgo, 
según vieron notoriamlente los «listos» del 
pueblo, era ganarse él las indulgencias de 
todos con las oraciones y ayunos de los 
infelices ipobres a quienes trataba dé en-
sañar . 
•En sombreros, se han usado désd^ el 
canotier hasî a la pamela, pasando por el 
de picadnr y la barretina a/ul marino. 
Pero ^nn todo ello, la mujer no s > trans-
formaba, era siempre europea, o ameri-
cana, o china. Ahora no. Gracias a la 
Hidalgamente, piadosamente, ^ 
desprendimiento de nulestros propia jj! 
rechos que nadie nos podrá echar ^ 
ra, rectificamos anteayer'el hecho {U1* 
el señor Gharines nos hubiese íacito?! 
.los datos que motivaron la inforaS 
que, como recordarán nuestros l e ^ 
apar ció en estas columnas con el 
tie «Lo que cuenta^un montañés». ^ 
mm que miemtíamos, y mentimos ̂ iit 
ches ue salvan con nuestra actitud el i! 
venir de im amügo, el pan de unos pef 
ñue.os, invocados sinceramente anieTi 
iros sentuniientos Jiunianiiarios. si W 
pecado, nuestra absoluta buena fe 
suelve anua la opinión. 
i c io se na llevado a tai terreno l¡¿¿£ 
tión, pietendiendo darle una importJJ 
de la que está desprovista, y de tal 
se ha puesto en itintiiediicJio la dignidji 
'este periódiico, que por propio uecoro ' 
'.irgitima defensa, debemos hablar claro 
i.o liamentamos, pero nuestra dipwú 
profesional ¡ó requiere. Las cartas m¿i 
señor Gharines pub.áca en nuestro esijJ 
do ciuega « E l Can'tábrico» de ayer 
miintiéndonos despiadadamente, nos 
gao a ia diciíensa. 
• i .l señor Gharines recibió a nuestro^ 
dactor en su casa de la calle le Vil 
Alegre, 1, entresuelo izquierda, y en 4 
le nizo relató de lo que dos días despig 
apareció en eii periódico. ' ! 
V no puede ale^gar el señor OhaririiesJ 
ignorase el uso que se había de bacerS 
sus manáfeistaciones, puesto que, ant«* 
nuestro compañero iba "tomando notas pl 
ra nutrir la iniíormación. 
Solos estaban en acpiel momento, esvl 
dád ; eJ señor Gharines puede, como joy 
ce en nuestro colega «El CantábriCQnJ 
gar que ta^es manifestaciones hiciese.'' 
ro es que el señor Úharines olvida que 
esta Redacoión, ante varias personan, qjj 
están dispuesUis a afirmarlo incluso aai 
un tribunal de honor, si hiciese falta, 
análogas majiif estaciones, y esio es <M 
cil negaitlo, sin haher perdüdo por canwM 
to la mamoria. 
Hemos de repetir que iamientanios teuá 
que hablar con esta claridad. Pero íó| 
oíros hemos acudido al terreno que, por 
visto, convenía traemos. Ya en él, y,^ 
dignidad propia, hemos de añadir a loiií 
olio que no tenemos nada que temer a pñj 
alones m t r a ñ a s y que nosotros no &oó$ 
tnmbramos a recurrir a piiooediinieiitiií 
reprobiabíes para apoyar nuestro crilfrii 
en cuánto a nuateiiia internacionail. J 
¿Está claro? 
Trazadas las anteriores líneas, recib! 
mos la siguiente carta: 
«Santander, 18 de lebrero de 1918, 
Señor director de EL PLKBLO LANTABROJ 
Respetable señor m í o ; En «El Cantí 
brico» de hoy leo que don Ramón Chariaij 
niega abiertamente haber liecho maflileí 
tación alguna al redactor de su periódüí 
señor R., respecto a la estancia del pmá 
ro len Francia. 
Tamhién vi ayer en EL PLEBLO CANTABSÍ 
la que yo entiendo, rectificación piado» 
de ustedes en honor deí señor Chariiies. 
Ignoro si éste ha r í a o no tales manifî  
taciones al redactor citado; pero como i») 
dividuo perteneciente' a tesa familia deJ| 
que, sin venir a cuento, se ocupa el seftj 
Uharines para hablar de falsedades (prí 
testo, señor 'director, de que' a mi Jionoî  
ble 'familia se la mezoiie en cuestiones «í 
las que no tiene por qué intervenir), üedí 
manufestar a usted, como caballero, ctífi. 
hombre de concáenoia y como árbitr-^ 
ticu-ar en este asunto, en él que n i njei» 
ni me viene, pero sólo en honor fie la vefc 
dad, que don Ramón Gharines hizo así 
mí, días pasados, varias mair/festación^ 
sino iguales, muy parecidas % las que jw 
blicó su redactor señor R. 
•Para que haga usted f¿e esta carta 
uso que estime más oportuno, le eim 
estas líneas, que creo, repito, un noble dé 
ber de caballerosidad y de justicia. 
Me ofrezco a sus órdenes', afectísiii»^ 
s. s. q. i . b. 1. ni. , 
l'EDBO HEVIA 
Nota importante: Yo, conste a i t^ 
.•señor director, antes que aliadófilo o 0 
™ „ „ x í: i - . i . j * . , TI. _ ..íî níil 
¡ l pianis 
[ L e s ullü-' -
ü pnri'l110 
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'Pobre política; cuantos te insultan nm 
conodfírte. 
V.U,ENTIN PRIETO. 
San Andrés, 18-11-918. 
DE MADRID 
Beimle y la I m M de Auíores. 
r^j?lñv?U€ 'fué un acto verdadera- ^ j . ; m.¡Pn1.P m velo sobre la nariz; una 
señorita dé la calle Alta se convierte en 
una turca del barrio de Pera, en menos 
que se dioe. 
i Anoahe tuvimos el disgusto de confundir 
a la joven Margarita Loeches, ilustrada 
profesara do 'Corte, con la virtnnsa Zuli-
• ma de «El asombro de Damasco». 
I - —.Viene usted a refugiarse a ¡a calle 
de San Francisco, huyendo de Ben-i-ben, 
o del caidl Ali-món?—la preguntamos sor-
, prendidos de verla con la cara tapada co-
pón TELÉFONO V , mo una hija de] Profeta. 
MADRID, 18.—Ha sido conlinnad'o el ni- —No, señor—nos respondió muy dulce-
mor que. circulaba respecto a la separa- mente, porque es de advertir que Mar-
ción del insigne dramaturgo don Jacinto garita, es de la Alcarria—; vengo a bue-
Benavente dle la Sociedad de Autores Es- car un metro 'de «sutás» donde Vela&co, 
pañoles. y, de paso, a ver si hay modo de echar la 
El ilustre escritor, .que no estaba con- vista encima a mi novio, que se lia eclip-
forme con ¡os caminos porque marchaba sado desde que llegó el Carnaval, 
dicha Su ichul, lia renunciado a su pre- Un rato después encontramos al joven 
sidencia honoraria y a fugurar ni como que lia de llevar a Margarita Loechea a l 
socio ni C.IIHI administrüilo. :altar y le dijimos que su prometida an-
En ios círculos IcatraIes-está siendo co-'daba por allí tratando de verlo, 
mentadísima la actitud del é&ñor Be-na-1 —¿Verme?—respondió el novio, riéndo-
LA FRACASADA HUELGA 
Precauciones tomadas. 
POB TELÉFONO 
Agua tíe borrajas. 
MADRID, 18.—E! Gobierno ha tomado 
grandes 'pivcaucionies ante el anuncio de 
huelga gonerali, acordada para hov. 
ventie>, conviniend la. mayoría en que aqué-
lla está juMüicadá. 
raciones, para que por éstas se «apliquen que actualmeniííe tilene en la fábrica, cuya 
sin demora alguna, las sanciones legales.» relación deberá ser enviada en un plazo , 
' de veinticuatro horas, prohibiendo además 
la salida de dichas existencias sin permi-
so de nuestra primera autoridad. 
Sobre una denuíicia. 
El .gobernador civil nos manifestó que 
había leído -con mudho gusto un suelto que 
nosotros ipublicábamos ayer referente a 
habterse decíaradut algunos casos de epide-
mia inifantil en un pueblo de la provincia, 
y nos dijo el señor Dé Federico que había 
dado órdenes terminantes alcalde- del 
pueblo donde se sospecha que. existle dicha 
S e l i a a s e g i i r a d o q u ^ a s ^ r o p i s í i a n e ^ ' ^ f ™ 0 P l a q u e se tomen las medidas Gran" Casino los «Lecusson», que dur i j 
tado-acuarteladas en algunas Ablaciones, í ^ 0 1 ^ 8 f * ™ ev'líar kx Propagación dle vanos días han anienizado el esperfál| 
y qute los oficaJes del EjérciU, habían rc. ^ enfenniedad de varietés, 
cibido la orden de incorporación oportuna.' 
En Barcelona v Madrid los Bancos es-, 
tuvieron custodiados por retenes de fuer- ^ J**10 ^ ár ^ asunto -
zas dn iPolíicía. i I rivmáo ambos en que se gire una visita de 
plazo n^rióí"ll,0> a 9 f español de ipuro pat ri 
Nada más que decir por nuestra paÉ 
Ahora que la opinión juzgue a cada cuk' 
en la inteligencia dé que lamentamos í*' 
hemos visto en la necesidad de defender-
nos. 
Gran Gasino del M m f t 
Hoy ̂ terminarán su compromiso en̂ ^ 
la rm . r r .
Con este motivo llamó a su despacho al Mañana debilitara un nuievo W 
ancos es- ^ ^ S Í S f ^n<^D<5ÍfJ d^ ^a^dad, tratando «Col de Lo.sse», alambristas, qne pr0^ 
y convi- dl?n dlire-ctamiente de Burdeos. ^ 
Ayer debió debutar la canzonetista ^' 
También adataron das autoridades i n ^ ^ n ' a ^ ., ¡ !nd Ruiz, .pero no se presentó a c i r f ' 
otras pnecauciones para e n e r v a r el or-1. También saldrá con dirección a la ^.Ua su compromiso y la dirección del estaJJ 
indicada el doctor Morales, con el mismo, cimiento, temerosa de que así ocnrüm 
objeto. porque conoce las maniobr as subíeiTáBffl 
Agradecemos aj gobernador civil el in- que para ello sle han hecho, no quiso an j 
t^rés que se ha tomado en este asunto, I ciar ese «debut» por respeto al páty^ 
haciéndose e.-o de la denuncia que hemos, distinguido que constantemente fav 
hecho en nuestra? columnas. I al Casino con su presencia.' ' 
den público. 
DE ARTE PICTORICO 
Ecos de sociedad-
viajes. 
En ial vapor-((Alfonso XIII» VUetgó a esta 
as brumas 
se como si estuviera presenciando el se-jbra^ dé esa niebla gris, todo melancolía. 
Un paisajista moniañés. 
Entre los pintores mnntañeses siempre 
han sohi'esaüdo los paisajistas, a cuyo 
frente figura el gran Casimiro Sáinz, el 
pintar inolvidable de l is r s cánta-
Joaquín Lombera Camino. 
Ahogado.—Procurador de los Tribunales 
VCLASnO. S—ftAMTANBCR 
gundo acto de «El rayo»—. ¿Pero como desciicnde del monte a la Montaña y ! - ^ . , _ , 
me ha de versi lleva los ojoe tapados con xn% .,• descender, dejando en ¡los árboles y R l P d r n ñ K I I I 7 
el velo? Aprovechando esa ventaja que en Jas brañas, en las envs (¡n • confienvan 1 , , i ' a i u u • • M l f c 
ella me da, paso por su lado^ con otras j ]ias torres de las ermitas aldeanas v en. los 
m/uchachas, tan tranquilo. | tejados de las casonas solariegas,' cenda* 
Nos aterró la frescura del pollo. Pero le grises v flotantes, como nielancol,ías des-
d'espués compriMidirnos que la cosa tenía 'gajadas. V detrás dle Casimiro SáiiW vino 
ciudadeli distinguido caballero don Agus- ^ gracia de Dios y que yna mujer boni- Salces, v tras éste, otros v otros, 
ledas, que tantas amistados tiene ta ee ^-Pa Ia .cai"a, merece, no ya quo ! Q ñ é & 
caso, sus discipnilos aconsejarán la recti- j Sebastián su h •rm.ana Am ida y su bella 
tud, ¡a sinceridad, la pureza, la abstención sobrina Carlota Chacón, 
de todo medio bastardo,.aunque conduzca Sea bien venido, 
a u n fin apetecido como bueno. .'vvv\A'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
iPues bien; políticos hay—por político' ORAN PENSIONADO. — Sertorltas de 
se entiende todo afiliado a, nn partido, a.u»-, Rodríguez, Q4m«z OreAa. número I . 
tín JMuri s. a l <Iue tap \n c ra, e ¡Que es e! ipaisajie, montañés tan henrao-
en esta eapita!. . , se le vaya el novio, sino que no se la pi- so, hay tanta belleza en sus riscos y en 
Con objeto de neribirle, vinieron de San ropee, ni se la tenga por española. . sus llanuras, en la cuna do sus montes y 
Para ser de aquí, de la tierra del sol, ¡en la hondura de sus valles; en las caso-, 
hay que llevar los ojos 'libres de trapos, ¡ñas solariegas, donde parece que las no-i 
que brillen y resplandezcan, cpmo lo que blezas de los sigjos pasados quedáronse 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
1 ^rlnn»ra. 1C v 19 —T«l*fos« 1115 
o s e P a i a c 
MEDIGO-05RUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.— 
fermedades de la mujer.—Inyecciones 
fi06 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once 7 
día a una, excepto los festivos. 
miRGOS. NUMERO í. ? ' 
son: como ventana^ por donde los hom-
bre» nos esoraamo» a la gloria. 
n . t 
dormidas y peitrmcadas; en la paz serena 
de las humildes ermitas aldeanas; en sus 
efj?cruoijad««i y ftarntao» tortuo«o« bordn,-
1 . 
CIRUGIA GENERAL 
parto8. — Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10, l.« 
Especialista en enfermedades de ^ ^ 
y secretas. 
Consulta de diera una.—Wad-Rás, 7 '̂ 
Radium, Rayos X, electricidad 
bAflo de luz, masaje, aire caliente, 
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VIDA ARTISTICA 
gl pianista Oarlós Lozano. 
I ^ ,,,0- día-, disti.nguid'o señor 
Cmuncho, cónsul enviudo d.í 
Ho1}. eIi Santuiidcr, tuvo la ali-uciou .1 
-ñoco conocido en España, nos-
:" «ábíamoa a i j o de su vida artística, 
otros'T.-. ^o^arrollado en el Extranjero. 
W - Z n i o e al eminente pianista meji-
f^ ro rk^ Lozano. 
¡¿I?- . . . . .nrín esle virtuoso del arte mu-
m 
iUe 66 fíTaue, lejos de su patria, había 
5abia'uü,s' cé-d a su talento, hacerse un 
W^'ñe primera tuerza, fiel intéi-preíe 
;"fiiC0 atiguos genios del arte y amante 
' ncô  de la música contemporánea 
o^ola qUe propaga con verdadero ca-
rifi0, n va ÍT110 pronto dará a conocer 
,'or Odiables cualidadee al púhlico de 
füi8 - A C T hemos querido que nos cuen-
S»11̂ 1 de' sn vida, por lo que ayer fui-
te # .icitarle ai!'hotel en que se hospeda. 
P98 V íiOzaiíD, Influido bajo el peso de 
^ferniedad que l e aqueja desde eu 
bn» E=paña, nos recibe aniablenien-
*ea amabilidad peculiar de los 
Lndes artistas arosiumbrados a i;( vi-
I , L ¿ran inundo. . 
iSuesto H objeto de nuestra visita, 
: , se deja entrever en Lozano una 
E^modestia, que sólo lograu vencer 
Kstros insistentes ruegos. Con una «x-
Eüisita finura nos señala una silla, to-
nando asiento cerca de él. 
lozano os on hombre joven, delgado. 
He modales elegantes y tipo de artista. 
L manos huesudas y sus deiop rlelga-
y enérgicos, permiten adivinar las 
^/armoniosas que arranca del piano, 
líitórpretaiido cou toda precisión laa obras 
lejos más afamados autores an;i ;u •> y 
fcodernos. •. 
Lentamente .^nmienza su reí ito i-i 'iior-
lieartista mejicano. 
N;i'i--¡ios diee— el año 18*9, en Guada-
*Mt Estado .¡e Zaealeens. Mi prim 'ra 
m $ 6 n fué la música, por la que sen-
si,, íerdad^o (vntnsiasnno. Empecé mis 
fuñios en la capital de Méjico, liajo la 
lirwcWn de un afamado maestro, paisa-
lio rnín. Allí misino los terminé dando 
LM d.^piiéc váriof. conciertos con In or-
[qnestn del Conservatorio.' lograndn en-
lonwfi mis primeros éxitos. 
Esii' Coascrvritoi io or j-anizó nn í-oiicur-
fc.i, m el que, tras reñi 'a Im-ln. salí 
punfante. ntorcránciome el nrimer pre-
Inio ron distinción, único de esta dase 
\s\w ha dado. • • • ' 
Entonces, el (iobn-rno de mi país me 
lílíáígrt de .la comisión de venir a F.uro-
la, con objeto d » estudiar los Consérva-
las-, europeos y perfeccionar a In vez 
carrera musical. 
^ año 1913 llegué a l ' a rK emp'zando 
lis estudios del ambient" mD-̂ e'.1! ê 
romjiosición con C.';~ella y T'íúi.unó. Este 
pan maestro y amigo mío, murió trá-
|iranieiite en Rusia, adonde había ido con 
|l)jeto de dar varios eonciertos. 
A su mueite estaba yo en relación con 
I admirable compositor francés Risler, 
quien considero indiscutiblemente co-
ló el mejor pianista del mundo, y el úni-
R-Verdaiderarnenti' conocedor, de ios clá-
KÓ.s. Gon él trabajé con ahinco, tomán-
^ verdadero cariño y aprendiendo una 
P»Ortantísiina s -rie de. obras de Heetho-
m y Rach. 
1 También estudié con Casella. oue me 
m a conocer el fabuloso Nuevo Mundo 
II la música. 
A les, seis meses de estar en Francia. 
fMC' la revolución en mi país, '-ayendio 
| ''"bierno, cesando entonces jas comi-
Nes oficíales que tenía y continuando 
P;ir nú mienta los estudios^ con m s pru-
WK recursos. Cuando llevaba cuatro"rae-
p de preparación con Risler, me decidí 
''̂ r mi primer recitad en París, inter-
r^ando varias sonatas de Reeíhoyen, y 
|gnzando un grau éxito. 
E¿A AR ,;I ,̂",1'RFL P'iropea. que rae 
I T'idiu hacer una "tourné"»-ñor Alema-
|a.Vlne a España, el país más hermoso. 
[ '•parecer, pasando en él, encantado 
;11; meses. 
L .̂i'-ine Amado, un socio del Ateneo de 
r 1 ' ^ ! , empeñóse en que diera un reci-
f'.:;'i'1 piano ,M, ,'Ufuella Mitiilad, Jo que 
r;1"'. alcanzando'(dro gran éxito, 
l^'-y^s" Volví a. París, 'do donde me di-
fe., Suiza, dando varios conciertos en 
T̂ rna. 
ifl pf .nuev<;> r(1greso a Francia, organicé 
| <u-is un recital en la sala Cabeau, a 
jgWode la Cruz Roja Francesa, asis-
laq0 a ^' 'os Pmbajadores de todas las 
Mies y enorme cantidad de público, 
iiBn<lo un éxito definitivo. Algún tiem-
¿ S íuí a Iíalia' f'ando dos lucidos 




^ncia teatros. Entonces regresé a COn iflof1 ê PrílParar m i v'mÍe •U(.¡'^nca—donde pienso abrazar a mis 
|v!.,J?os padres—con objeto de hacer una 
lii^p Prüpaganda de la núeva música 
Paña c^ ' Italia' Inglaterra, Rusia, 
m a ^ll^za y Rumania poseen, mer-
Kaj»uSU8 lno,d'ernos compositores, del 
| ¿««o valor ele la época actual. , 
kilo K0 .0^^u,Io propio del amor que 
je t.ntp c'a España, y para que de ello 
PgFae"611 0̂S Poc<,<? ' i " ' ''1 "aben—para 
le ê la música moderna espafio-
hiiimu ^acer constar que va algunos 
en Par ís , »oy tambiéo portador d« una 
maguí tica esiatua, hecha por el célebre 
escultor francés Hodin, recienteinente la-
lleciüo, que legó u BU muerte ul Gubierno 
de mi país, y que se titula «Appeü aux 
armes».-
Ourante mis viaje» por el Extranjero he 
Un suceso y un herido. 
Según referencias particulares, pues en 
Las flores dei Sindicato 
lo definitivo que lien-e en Francia la mú 
áicQ española, en cuyus conciertos siem-
pre liguran cuatro o cinco números de 
eüa. En honor de la verdad, hay que de-
cir que el gran artista español Ricardo 
V'iües, es el apóstol magnífico que eii 
Francia ha hecüo apreciar con tuda exac-
titud la mod'erna música española. 
En el próximo mes de marzo 6e organi-
zará por la Sociedad Italiana de Müsica 
Moderna, cuyo presidente es el genial y 
gran maestro. Casella, una gran solemni-
dad de arte eu el «Augusteum», de.Roma, 
con .a cooperación de la gran orquesta del 
eminente director Molihari, en honor de 
los músicos españole^ y del arte musical 
español. 
Casella me platicó sus planee, que con-
sisten en que el gran virtuoso Viñes, como 
pianista, y el gran compositor Manuel de 
•Falla, vayan invitados de un modo so-
lemne a Italia, a presenciar el festival, al 
que asistirán lo» diplomáticos, hispano-
americanos. 
En m i concepto, Casella és un compo-
sitor ••europeo que poeoe un genio moder-
no, verdadero. Sus composiciones son de 
tal modo audaces y profundas, que des-
concertando a l que las desconoce, son en 
todú caso dominadoras y 6e imponen por 
la idea genial que encierran. Este admi-
rólo compositor es otro die los portaestan-
U.artes a quien Europa debe el que la mú-
sica haya logrado üonquLsitas maravillo-
sas' que satisfacen el espíritu moderno. 
Yo también tengo compuesto gran nú-
mero de obras, siendo las últimamente 
hachas para piano y canto y piano, del 
más avanzado espíritu. Aún cuando ya 
lie dado a conocer algunas con éxito en 
distintos recitales, las tengo todavía sin 
editar, lo que pienso hacer en una gran 
edición que se prepara en Milán, dedica-
da lesipecaaltmente al desarrollo de la mú-
sica de los compositores contemporáneos. 
Ahora, como ya ha anunciado la pren-
sa, pienso dar un concierto en Santander, 
a beneficio de la Asociación de Caridad, 
aun cuando ello me cueste un gran esfuer-
zo, dado lo fatigado que me encuentro y 
!a enfermedad que me aqueja, pero ten-
go verdadero interés en hacerlo antes de 
partir para mi país. 
Aquí terminó su grata conversación el 
famoso pianista Lozano, por la que se coín-
prende su espíritu de Kartista modernista y 
.su gran cariño a la. música española, de 
la que hace grandes elogios. 
Después nos mostró una gran colección 
de retratos de los genios del arte musi-
cal, y numerosos periódicos y revistas 
franceses e italianos, en los que los más 
ifamadns críticos reseñaban sus recita-
les y composiciones, presentándole como 
un glorioso genio del arte mus.fca; anti-
cuo v moderno. 
S. H. 
dedicark una* líneas necrológicas. Sola-
mente, lector, te diremos que por su tra-
to afable, a pesar de sua pocos años, su 
de ayer " refi- buea compañerismo y. su entusiasmo por 
los Centros policíacos han tenido a bien 1 riéndonoe al obsequio hecho'por el doctor t?5 deportes, ^ habían granjeado un sin 
no decir nada a los periodistas, sabemos Morales a las jóvenes del Sindicato de la d* amigos que ñoy dorarán con nos-
había ob- ütros su niuerte. 
A la conducción del cadáver deberán 
En nuestra información 
ol* Z > Wpvo í íZ lk autnniem r y éxf- ^^anoche se desarrolló un s a i n e n - . Inmaculada, decíamos que las. 
in dPfinilivo une Man* m. Pr«ncia. la n- ' t0 .•suceso en. el Pafieo de Sánchez de Po-, seqmado con fc> tiestos de en 
AUDIENCIA REGIA 
Escena emocionante. 
»i n TU fipríNjp 
MADRID, 18.—El Rey ha recibido en 
Vudiencia a ¡os jefec y oficiales de la ter-
rera promoción á& inianieria, que el año 
'895 era<rt cadetes, en cuya época l o > i i i 
ipihbiéil don Alfonso. 
La Comisión que estuvo en Palacio fué 
t dar .'íracUis al Monarca por haberl'1 
fedicado su retrato, con uniforme de cii-
'itán general, ostentando en el cuello la 
•'prona del regimiento del Rey. 
Don Alfonso pasó a los jefes y oficia-
os a las habitaciones de la -Reina '¡ofi.i 
".rislina. ' 
* Entraron en primer término los jeft-s 
y oficiales y por último el Rey. 
Al ver dona Cristina a don Alfonso 
üjo. abrazándole y besándole: 
—También tú, hijo mío. 
E! Mmiar-a contestó: 
—Vo soy uno,de tantos. 





rrúa, entre do^ conocidas personas de es-; Así es, en efecto. Pero se nos olvidó con- acudu- cuantos se tengan por deportistas, 
ta vecindad. ' i signar que, de otras flores, había regala- J nosotros rogamos encarecidamente a la 
Según parece, entre los contrincantes | do el mismo señor hasta 170 plantas, 
existían algunos resentimientos, y por 
una casualidad se encontraron en aquel 
sitio y renovaron la disputa, hasta el ex-
tremo de que uno de ellos sacó del bolsi-
llo un revólver, disparando sobre su con-
trario cuatro tiros, sin que lograse hacer 
blanco más que una de las balas, que le 
hirió ert el cuello, quedando allí alojada. 
El herido fué socorrido por unos vecinog 
de dicho paseo, log cualeé de condujeron 
LA REINA VICTORIA, EN PELIGRO 
El automóvil regio 
se empotra en un pozo 
POR TELÉFONO 
MADRID, IH.—Hoy se ha hecho públi-
al Sanatorio del doctor Madrazo, donde ca una noticia que ha causado general 
quedó en estado relativamente grave., . sensación. 
Del hecho se dió cuenta, al Juzgado co- j Al dirigirse la Reina Victoria Eugenia 
rrespondiente, que 
del agresor. 




iDüROOS, 18.—En Aramia de Duero se 
han declarado en huelga log obreros del 
campo. 
iHan obligado a cerarr las tiendas y las 
fábricas. 
Piden que sea reintegrado al procomún 
el pinar que ha sido cedido a la Sociedad 
Resinera Española. 
El número die obreros huelguistas es de 
¿.000. 
Han celebrado una manifestación pací-
fica. 
Urea cogida y una cabeza rota. 
HUELVA, 18.—Un individuo llamado 
Juan Rolañcs, que se encontraba a bordo 
de un barco amarrado a los muelles, fué 
acometido por un becerro de los que lle-
vaban para o] abastecimiento de la t r i -
pulación. 
El becerro díó una cornada al mencio-
nado individuo, lanzándole al agua, con 
tan mala suerte, que cayó sobre un balan-
dro, fracturándose el cráneo, muriendo 
en el acto. 
Trigo argentino. 
CADIZ, 18.—El vapor «Cataluña», que 
ha llegado de Canarias, ha recibido órde-
nes de salir para Rarcelona. donde des-
embarcar el trorn qué trac de la iÁ$geñ-
tina. 
Un es'reno. 
MADRID, 18.—En ej teatro Infanta Isa-
bel se ha estrenado esta noche una obra 
de Alberto Casañal. titulada «La paga de 
alivio», que alude a la paga extraordina-
ria que a fin de año se <Tió á los emplea-
dos del Estado. 
La obra tiene varias alusiones de cn-
rácter político. 
Ur ii>-en>dio destruye tres msééi 
AVILA, 18. 
1 al Asilo de Nuestra Señora del Pilar, y 
| cuando el auto que conducía a la egregia 
dama entraba e:i e] patio del mencionado 
Asilo, se hundió parte del pavimento. 
Las ruedas trasera^ del auto queda-
ron empotradas en el hueco que quedó en 
el pavimento. 
Las personas que formaban el séquito 
de doña Victoria, acudieron presurosas a 
prestarla auxilio. 
A duras penas pudo ser sacada ta Rei-
na, del auto. 
Reconocido el pozo, se vió con sorpre-
sa que tenía 30 metros de profundidad. 
La¡ noticia ha causado profunda impre-
slón e.n Madrid, pues sabido es la estima-, 
ción y afecto que aquí se profesa a doña 
Victoria. 
Numerosas personalidades han acudido 
a Palacio con objeto de exteriorizar la 
satisfacción que experimentaban por ha-
bar-salido la Reina ilesa del accidente. 
Otro susto. 
En el paseo de la Guindalera, un indi-
viduo que llevaba un rollo de papeles de-
bajo del brazo, se acercó al automóviF 
que conducía a la Reina doña Victoria. 
El estado nervioso del individuo en 
cuestión, hizo recaer sobre él sospechas, 
por lo que le detuvo la Policía. 
Conducido el detenido a la Comisaría, 
manifestó que se llamaba Francisco Vá-
rela, de veinte años de edad, que su pro-
pósito era simplemente entregarla un 
memorial pidiéndola auxilio para poder 
seguir sus estudios. 
bEftRTE 
• Futbolista fallecido. 
Por primera.vez, desde que nos hici-
En Casa Vieja, un incen- mus cargo de la sección de deportes de es-
dio ha ' 'es tmído las casas de Román Sán-
di-ez, Telesíoro Díaz y Val.-.ntín Jiménez. 
El incendio fué casual. 
Una aaimír'ea.. 
CrUON, 18 —Más de 1.500 personas se 
constituyeron hoy en asamblea magna de 
"os Sindlca.tos católicos. 
te periódico, tenemos que dar cuenta a 
nuestros lectores de una desgracia sensi-
ble por todos conceptos. Víctima \ ie un 
accidente del trabajo, cuyas causas se de-
tallán en otro lugar de este numero, dejó 
ayer de existir él malogrado joven Emi-
lio Frías iArenas, notable equipier del 
le-
Se comíxatió duramente a Me-lquiades «Athletio Montañés». Cuando teníamos 
Alvarez. El propagandista Percina arre- puestas en él nuestras esperanzas y le 
metió contra la polítLca socJalisfa. y sus veíamos progresar con aatisíacción, }a 
proied'ifmV'nios. .«i en do objeto da grandes Miste fatalidad nos de arrebata, iejándo-
nvaciones. nos el ánimo abatido y sin energías para 
D I V F » O L m O O 
El presidente habla de la huelga 
BAHAMONDE SE MARCHA.»ENTREVISTA COMENTADA. 
LOS LIBERALES SE ARREGLAN 
POR TELEFONO 
Accediendo a las súplicas de gran 
parte del público q"e no pudo adqu rir 
c Iradas el domingo en la Sección Es-
pecial de las siete v media se repetirá, 
como idtima vez, la hermosa pc-lícula 
(Jaque al Rey) 
•5 La graciosísima cinta 
I CHARL0T EN EL TEATRO 
Doña Francisca Gómez 
Dioe García Prieto. 
MADRID, 18.—Cuando recibió esta ma-
ñana el presidente del Consejo a los pe-
riodistas, les habló de \úé, rumores de 
huelga general y de la labor del Gobier-
no en este punto. 
Manifestó que el Gobierno sabía a qué 
atenerse, qxie conocía las presiones he-
días sobre el elemento obrero y que había 
procurado evitar en absoluto todo aque-
Uo que pudiese significar perturbación del 
orden o de la tranquilidad del país. 
De sobra sé yo—añadió—como lo sa-
ben mis compañeros, que en Madrid y 
Barcelona los elementos sindicalistas pre. 
tendían que la huelga se llevase a efecto 
el día 18 del actual. 
Como ya dije a ustedes en otra ocasión, 
nosotros estábamos enterados de todo lo 
que se maquinaba eu la sombra y de las 
negativas áe algunas masas obreras a ac-
ceder a las protensiones de los revolto-
sos, de esos sujetoe que no tienen incon-
veniente cu turbar la paz de la nación 
por medro personal. 
Además dé esas negativas había dife-
rencias también en otro respecto: en 
cuanto a la fecha en que el conflicto, ha-
bía de quedar planteado, pues mientras 
unos elementos señalaban la. fecha del 18, 
otros hablaban de la conveniencia de que 
fuese el 25, un día después que las elec 
clones se hubieran celebrado. 
Por tanto, nadie se puede sorprender 
os críticos musicales franceses 
la músiei española Sé » i t o que 
fe4,dJ"mi«. Granad/js, Aíbéniz, Con-
ppite ramP0' e.tc, «¡íc., es de tal modo 
Dolorosamente nos ¡ha sorprendido la 
noticia del fallecamiento de la anciana y 
virtuosa señora doña Francisca Gómez, 
conocidísima en Santander, donde, desde 
hace muidlos años, venía explotando su la preocupación del "'Gobierno,1'por la 
aorieditada industria hotelera. • responsabilidad que pudiera alcanzarle 
Era ila finada dama de altas virtudes, (ie] KÍesarrollo de los acontecimientos, 
caritativa y cariiíosa oon todos, que .supo péfcj el Gobierno aunque ve el sentí-
conquistarse grandes y valiosas amista- ¿o patriátlico oue anima a la prensa, no' 
dies con .su afable trato, en el quie había p^de .atender a sus dndieadones n i a las 
siempre gran simpatía y bondad. . demandas que le hace, como tampoco 
Retirada desde hace algunos años de la hablar con claridad de tan difícil 
vida adáva de su im|portante negocio, no asunto. 
por ello dejó un solo minuto de preocupar- plegado el momento >d<e hablar, habla-
se de éí, lo que demuestra hasta qué pun- vemos aito y claro, pero aun no es la 
to tan bondadosa señora trabajó sieimpra ocasión de hacerlo. 
ponqué su hotel ocupara en esta ca)pitaJ el siguió hablando- e] presidente de otra» 
lugar que de derecho le correspondía. mestiones, entre ellas, que el miércoles 
Tenemos la seguridad que la muerte die Re celebrará Consejo de ministros v que lo 
doña Francisca Gómez ha de causar en fin ias filiaciones políticas dada6 p'or la I La ,uoha entre liberales, 
esta capital gieneral sentimiento, donde de prensa en sus Informaciones, referentes \ El marqués de Alhucemas, hablando 
veras se la aprecoaba. , a ioS diputados proclabiados por el ar-' con ios periodistas, ha mauiíestado que 
A sus apenadlos hijos don Severiano, tícuin 29, se cometían inexactitudes que viene realizando trabajos encaminados a 
presidentle de la Junta die Obras del puerto, |06 interesados se habían apresurado a que cese la lucha en los distritos en los 
y don José, ex concejal de este exceLenti- rectificar por telégrafo. Ique se presentan candidatos de diferen-
simo Ayuntamoiento, así como al resto de Dice Bahamonde tes ramas liberales. 
sus familiares, aoompañami>s en e!. pro- E1 m¡:ni¡.tro (je Ciobernación dijo hoy' Como resultado de estos trabajos pare-
fundo dolor pon que pasan en estos rao- ¿ había noticia abnina de proviu- ce <lue se ha r án algunas compeaisaciones 
mentos deseándoles cristiana resignación ^ refiriese a la alteración de or- al conde de Romanonee y a Alba, 
para sobrellevariie. 
Visita comentada. 
Esta siendo muy comentada la visita 
que, según se sabe, hizo anoche a Palacio 
el ministro de la Guerra, 
La entrevista del señor La Cierva y ei 
Monarca duró una hora larga. 
Visita a García Prieto. 
El Comité ejecutivo de la Federación 
Gremial ha visitado al 'presideute del Con-
sejo con objeto de hacerle entrega de 
las conclusiones aprobadas en el mit in ce-
lebrado en Valencia. 
Manifestaron al marqués de Alhucemas 
que debieran ser atendidas sus reclama-
ciones porque se refieren a problemas que 
afectan a la economía nacional, coano 
transportes, tasas, etc. 
Le hablaron de la coníabulación de los 
de los fabricantes de azúcar, agregando 
que no están dispuestos a continuar co-
mo hasta aquí en su actitud de prudencia, 
pues tienen el propósito de iniciar una 
campaña que puede darse por iniciada 
ya con el mitin de Valenda. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy el siguiente de-
creto de Gracia y Justicia: 
Jubilando a instancia propia al presi-
dente de Jia Audienda provindai de Cór-
doba, don José Tello. 
El movimientó de personal que d á lu-
gar esta jubilación será firmado la pró-
xima semana. 
Ej fracaso de la huelga. 
•En la Direcdón general de Policía no 
se ha recibido durante todo el día noti-
cia de anormalidades obreras en toda la 
Península. 
A pesar de dednse que la huelga gene-
ral estallaría^ hoy, laal noticias acusan 
tranquilidad. 
Hasta las eeis de la tarde no se había 
recibido noticia alguna de paro. 
Los que tienen prisa. 
En ei Congreso se han recibido hasta 
la tarde de hoy once actas de otros tan-
tos diputados proclamados por el art ícu-
afición en general sigan el ejemplo que 
las Sociedades deportivas dieron en el día 
de ayer acordando acudir al entierro, in-
vitando a sus asociados y enviando una 
corona, como último tributo rendido a 
quien en vida, se hizo acreedor de ello. 
Descanse en paz tan infortunado joven. 
Pepe Montaña. 
A la afición deportiva. 
Las Sociedadea deportivas santanderi-
nas ruegan encarecidamente a la afición 
acuda a la conducción del cadáver dei 
humilde equipier del «Athletic Montañés»," 
Emilio Fr ías Arenas, fallecido en el día 
de ayer. ' 
La hora del •entierro aun no se ha fija-
do, por esperarse el resultado de la autop-
sia, que se verificará hoy; pero tan pron-
to se conozca quedará expuesta en los ta-
bleros de anuncios situados en los locales 
del «Racing Club» y «Club Deportivo Can-
tabria». 
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P í > \ K I O Q D E T OD A S L A • 
r l \ J i MF.JORFS MARCAS" 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
UO« MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCO^ 
1. Vellldfl. Aaiós de Espiante.—Santander, 6 
DE LA GUERRA 
Alemani y Rusia 
de nuevo en guerra 
POH TELÉFONt. 
Los partes oficiales. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunitado dado por e 
Irán Cuartel general alemán, dioe Ir 
uguiente: 
"Frente occidental.—Lucha de artillería 
en mrios sitios del frente. 
Actividad de infantería en oómbates de 
•xpiara dore s. 
Debido a la diarfanidad de la atmósfera, 
nuestros aviadones se han mostrado acti-
vos durante el día y la nodhe. 
Han bomhardeado los depósitos de mu-
.úciones situados a espaldas de ¡as líneas 
•nemigas. 
I n avión nuestro ha bombardeado Lon-
Durante los dos últimos días hemos de-
-ribado en combate aAreo o desde tierra 
ios globos cautivos y 16 apáñalos enemi-
gos. 
Nada que señalar en los demds frentes 
lo baialla.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
e lo siguiente: 
" I ' n raid enemigo realizado la noahe 
ilCima .contra nuestros. peqmeíios puestos 
taciu Cabrelle, ha sido rechazado. 
Los ponuguefH's hicieron prisioneros en 
"ha .fefie. 
A la caída dte la. noche, eh el steHor de 
Vlrsiives, encuentros de patrulla®. 
La artillería -enemiga se ha mostrado 
a 'tiva al Sur de la carretera que conduce 
fie Arras a Oambrai,- al Norte de I;ens y 
m S^hlomock. 
L>s aeroplanos enemigos han franqnea-
dd el Táme-sis, llegando á la capital.» 
PARTE OrsCIAL FRANCES 
. PARIS.—E? (-.nmunicadn oficial facilita 
lo ai las once de la noche, dice lo si-
uniente ^ 
«Acciones de artilleríTi bastante \-ivas en 
la región del Ivo^pie Mortier y en Van>-
Aillons. 
En 'la Champagne, después de viva pre-
paración de artillería,- los alemanes se 
lanzaron al atáxjue de las posiciones que 
les conquistamos el día 13 t n el camino de 
Lena. 
Después de combates, rechazamos al ene-
migo de lelementos de trincheras en los 
que había 'llogrado poner pie. ten un prin-
cipio. 
En la orilla doredba del Mosa, las dos 
artillerías se han mostrado activas en la 
primera parte de la noche.» 
Dei «affaire» de Bolo.—¿Humbert compli-
cado? 
PARIS.—iPor orden del capitán inspec-
tor Bmidhardon ha sido detenido el ex di-
metor del «Journal» Charles Humbert, en 
-ni finca de Lerienx. 
Ha sido condheido a Pails. 
Esta mañana se ha verificado un regis-
tro en. el doanLcíltio de ffúmhert, enoon-
írándosie documentos importantess. 
Humbert será sometido a interroga-
torio. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—EU; se-
gundo parte alemán dace: 
«Al Síudeste de Tahui-e se han registra-
do icomba'tes localíee. 
En la Gran Rusia .se han reajiudado hoy 
laa hostilidades, saüiendio nuestras troipas 
oon dirección a Dunaburg. 
Hemos ailcanzado el Dvina. 
Nuiestras tropas avanzan en dirección 
de Kiel, llamad'ais !por fa -R'epúblioa de 
Ukrania,-que .se encuentra en grave apu-
ro, (por haber sido invadida por las tropas 
de la Gran Rusia..)) 
El "gordo" de Navidad. 
Un décimo en el Banco. 
Como ya saben nuestros lectores, el pre-
mio mayor de la lotería de Navidad, mar-
chó entero a Méjico. 
TM domingo llegó, en el «Alfonso XIIL» 
un décimo del magnífico billete, el cual 
fué depositado en el Banco de Santander i 
por don Pedro Riestra, de Llanee, herma-1 
no de uno de los más favorecidos con el 
famoso número 2.091. 
Se nos asegura que el resto del billete 
está muy repartido en aquella República. 
den público. 
- • • • 1 Se quejó después del trabajo abruma-
La misa por el afina de la apreciada ÜOT qu(1 soi)re aquel ministerio con 
epíí i / ^andiosa, que se presient? qm> muerta, ttendia, Ingar hoy, a las odho de motivo de las elecciones. 
g á ^ J J ^ e l a musical que dominará e n i l » mañana, en la ig.esia .parnoquial de Por último, aseguró que después de las 
'ín l/u-f' Snnta Luna. elecciones se retiraría a su casa a gozar 
líen rv ,„ J . El entierro se verificará mañana, u la ^ ia tranquilidad que ahora no tiene. 
tora d-^ ' h0ra frU'e Se anun'ciar.á oportunamente. _ r Desde que estoy al frente de esto, he 
que 
'J )r^iC0 Tnp ocuparé de hacer una 
w ' ^ ^ n d a de estn clase de rnúsi-
,t<í,; (lpstriiir las falcas ideas que tie-
| i í u £ • ^e C|U0 'sn España sólo exis-
K na01* aria y (le rnala rn,i'1;,<1-r,V'> nfví1 f l Gobierno .í'p mi país una 
N i>ar>t (le imposiciones sinfóni-
P^riri ^ muestra gran orquesta la« 
l1^ rr^'••'entre lla8 <?ue Aburan las últi-
r«5lQíe8 de lofi artistas españoles. 
w c * ^ <i> i . I/dgactón d* Méjico 
:--"»-ÍS*'Î  
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l í O Y A . L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertog 
HABITACIONES 
perdido muchos amigos y he gafado en 
cambio no pocos eríemigos. 
En La Coruña no ha habido artículo 29, 
• El gobernador civil de La Coruña comu-
nica que se ha reunido la Junta, provin-
cial del Censo, proclamando los candida-
tos por los diferentes distrito». 
En ninguno de ellos ha habido artícu-
lo 30. 
Fiesta militar. 
I^a animación entre los militares para 
asistir a la üesta militar que se celebrará 
el miércoles, es cada día más grande. 
Llegan numerosos jefes y oficiales de 
todas partes qne acudirán a Palacio para 
devolver a la Real familia la bandera que 
fué de la Academia militar. 
LOS EXPORTADORES DE VINOS 
A tfabaiai en íavorje m i n l m 
POR TELÉFONt» 
VILLAFRANCA DEL PANADES, 18.— 
Há salido de Tarragona para Mádrid 
una Comisión compuesta por el alcalde y 
varios exportadores de vinos, presididos 
por el diputado señor Zulueta. -
La Comisión lleva el propósito de" visi-
tar al ministro de Hacienda y rogarle que 
Son muchos los jefes y oficiales del Arma gestione la ultimación del convenio co-
que, sin proceder de k i Aoademia general m p ^ i con Francia para que se pueda 
de Infantería, t ienm el propósito die su- exportar vinos e importar otros protiuctos. 
mar se al a-cto. (iwwvwwwwwiwwwwwwwxwwwwwwwu 
Todos esperarán en la plaza de lia Arme-
ría, oon uniforme de pnosentación o dó 
diario, y a-compañarán a la Comisión qw? 
suba a ounupOimentar a da Reina dJofli 
Cristina 
Láí 
DESPUES DE LA CATASTROFE 
E l entierro de las víctimas 
MAiDRID, 18.—El alcalde de Binéfar ha 
comunicado al gobernador de Huesca que, 
a las seis de la tarde, ha sido identiíica-
do el cadáver de Salvador Sánchez, na-
tural de Cartagena y veemo de Barcelo-
na, de treinta y dos años de edad. 
Hoy se lia verificado el entierro de las • 
víctimas, habiendo constituido el acto, M 
que se asoció todo el vecindario', una ver-
dadera manifestación de duelo. 
UN MOTIN 
Un muerto y Yarios heridos 
POR TELÉFONO 
MADRID, 18.—Noticias oficiates de Las 
Paánas dicen que hoy, tomando por pre-
texto m carestía del carbón vegetal, unas 
500 mujeres y varios ohiquillos se d'irigdie-
ron en maniftestación al Gobierno oivii. 
El gobernador les hizo ver la imiposibili-
dad de udsoiver por"eli momento el jproble-
ma. Mementos después, los manifestantes 
asa lta i on varios carros que conducían car-
bón vegetal, repartiéndoselo. . 
A las once de la mañana, las mujeneis 
se unieron a míos albañiies en hue'jga, di-
rigiéndose aj puerto, donde se. apoderanon 
del carbón vegetal y sacos de harina y 
patatas que allí había. 
En vista d-eil carácter revolucionario del 
movimíüento, éi gobernador aiivil ordlenó 
salin a la calle a la Cpardia civil de infan-
tería y cabaJlería, que fué recibida oon 
.^ritoe en actitud hustil. 
La benemérita intentó retirar del puteas 
to a los manifestantes; pero los grupos re-
¿istiei'on, aoometLcuido a los guardias a 
pedradas. 
Se oyó un disparo, y un argento de la 
Guardia civil resultó herido de conside-
ración. 
La benemérita repelió la agresión, des-
pués del oportuno toquie de atención, re-
sultando un paisano muerto y varios he-
ridos. .-
Ei gobernador suspendió la sesión mu-
nicipal que había d* celebrarse esta no-
ihe, para que no sirviese de moti vo a nue-
vas manifestaciones. 
Además, pidió auocilio al capitán gene-
ral, saliendo las tnopas a la calle y resta-
bleciéndose el orden con su presencia. 
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Pablo Pereda tlc rdi 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital los lunes y vier-
les, de 11 a 1. 
POR TELÉFONO 
En su distrito. 
SANTA COLOMA, 18.—El ministro de 
lacienda entró a pie, y rodeado de in-
nenso gentío, se dirigió a la Casa Con-
sistorial, viéndose obligado a salir al bal-
•ón, ante la insistencia del público. 
Por la noche dió su anunciada confe-
-encia, explicando su entrada, con el se-
ÍQF Rodés, en el Gobierno actual. 
Aseguró que él defenderá siempre los 
icuerdos de la Asamblea parlamentaria. 
En Barcelona. 
BARCELONA, Í K — A las QO-co de la 
i iañana regresó de Gerona e] ministro de 
lacienda. 
En automóvil se dirigió al hotel Colón, 
londe recibió varias visitas. 
A Iris d(is de la tarde ha marchado a ' 
rár íagona Y fteos, donde s^-rá obsequia-
lo QCfiO nn hanqn 'te. 
En el expreso de la noche galdrá para-
Mi.drid. 
Protesta de coacción. 
BAUCEI.OXA. 18.—Se ha repartido un 
locumento, firmado por ios candidatos de 
Tarragona señores Nicolau, Noügués y 
otros, protestando de las visitas hechas a 
Tarragona y Reus por el ministro de Ha-
cienda, considerándolas como una coac- , 
.•ión electoral. 
En Tarragona. 
TARRAGONA. 18.—Esta t,"rdf ba He-' 
gado el ministro de Hacienda. 
No se celebró ol banqueta anunciado 
por halK!r llegado con retraso; per.' en 
•ambio tuvo lugar, la recepción eu el 
Avuntamlento. 
'Luego, en ei Coliseo Mundial, dió una 
conferencia. 
La entrada fué por Invitación y el local 
estuvo completamente lleno. 
Habló de la. necesidad de mejorar las 
regiones españolas. 
Un champagne y un discurso. 
TARRAGONA, 18.—En el Centro Indus-
trial ha sido obsequiado con un champa-
gne de honor el señor Ventosa. 
Este pronunció un discurso, diciendo 
que e] problema, de las subsistencia-; en 
España es cuestión de transportes. 
Eu España abunda todo, lo qne « n-
rre es que no se puede transportar. 
Prometió trabajar en pro de la resolu-
cióh de la crisis económica. 
Terminado su discurso salió para, Rous, 
donde diósele un banquete, marchando en 
el expreso a Madrid. 
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H Ó V 
«Minutillo, cantor callejero», có l ica. 
«El gozo en un pozo», cómica, en 
dos pares. 
«El hijo d L detective-, cinedrama, 
en cufetro pa-tes. 
Despedida de la 
TROUPE L E C U S S O N 
acróbatas saltadores. 
Mañana, debut de COL DE-L< >SSE, 
alambristas. 
l í l 2.-MERCERIA 
SAN PRANIIS0O, HUMERO 17. 
OCULISTA 
• Consulta de doce a una, en Wad-Rás 
7, 1.°. En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro n cinco. 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y d« 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda. 18, 3.°—Teléfono 629. 
Francisco Setién. 
Espeoialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, L" 
Consulta d« nueve a una y de dos a seis. 
S I R G A N T E I D E A L 
Palmil J iménez-
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
Vacuna de ternera 
retí 
Farmacia y f aboratorio F iarmacéut i co J I M E N E Z 
JPlaza de la. Libertad Te léfono 33 
' i R A T 'MIENTO H / . C Í NAL J 
H I G I E N I C O D E L L - S T R ^ J 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agaramil Jiménez 
P R O D U C T O V E G E T A L A B A ^ J 
D E A G A R - A G A R . 
oisas y Mercados 
BOLSA BS MABRIB 
n B 
» C . . . 
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« A 
G y H 
Akaortizébk 5 por 100 F..., 
» n E.... 
» M ' U. ... 
» c . . . 
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N /i A.... 
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Banco de España 
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4 13 50 413 5' 
(Del Banco Hi^aao-Amefknio). 
w ^ u M A k> & « I L « A O 
Fondos púbitcoft. 
Interior, serie D, a 76,80; serie F, conta-
ílu, precedente, a 77,10. 
lAmortizable, eu lítalos, serie A, a % 
pov 100; serie B, a 04,85; serie C, a 94,80; 
serie E, a 94,80. 
En carpetae provisio-nales, emisión 1917, 
serie A, a 93,70; eerie C, a 93,70. 
Obligaciones Ayuntamiento de Bilbao, 
a ÍK) por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.960 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.67Ó pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 212 por 
100. 
Crédito de la Unión Minera, a GG0 pé-
selas, íin del currieinte; 005, 060, 055 y 060 
pesetas. 
FerrcK-arril de la Robla, a 489 pesetas 
Idem Norte de España, a 291 y 290 pese-
tas. 
N;i\ lera Sota y Aznar, a 3.340 pesetas. 
Marítima del Neríión, a 3.-405 pesetas, 
fin del corriente; 3.410 pesetas, contado. 
deH día. 
Marítima Unión, a 3.035, 3.030 y 3.040 
pesetas, fin del corriente; 3.065 pesetas, 
íin marzo; 3.110 pesetas, fin marzo, con 
prima de KK) pesetas; 3.030 pesetas, con-
ladn. del día. 
Naviera Vascongada, a 1.515 y 1.510 pe-
setas.. 
Marítima Euskakiuna, a 365 y 360 pe-
setas. 
Guipuzcoana, a 820 pesetas. 
Mundaca, a OOo pesetas. 
Euzkera, a 580, 585 y 590 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 580 pesetas. 
Izarra, a 6(K) y 655 pesetas. 
I tur r i , a 800 pesetas. 
Argénlífera de Córdoba, a 65 pesetas. 
Midieras del Sabero y Anexas, a 1.185 
pesetas. 
•Hidroeléctrica Ibérica, a 1.220, 1.210 y 
1.215 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 995. 
l'apelera Espaííola, a 135 por 100. 
Unión Bes!ñera Española, a 507 y 508 
pesetas, íin corriente, precedente; 516, 517. 
518,-517, 516, 518, 519 y 520 pesetas, fin de! 
CÓ-rriente; 518, 520, 522, 525 y 526 pesetas, 
fin de marzo; 501, 512, 512,50, 515. 516, 
517, 518 y 519 pesetas, contado, del día. 
iDuro Fe 1 güera, a 209 por 100, fin dft': 
corriente, y 212 por 100, fin de marzo, 
precedente; 209,50 por 100, fin .del corrien-
te;-209 por 100, contado, del día. * 
Unión ÉspañóJa de Explosivos, a 306 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de la Robla, a 84 por 100. 
Idem' de Tu déla a Bilbao, tercera se-
rie, a 102. por 100; especiales, a 98,50. 
Idem Asturias, Galicia y León, a 64 por 
100. 
Idem Norte, primera serie, primera hi 
poteca, a 64,75, 64,50 y 64,75. 
Idem Alsasua, a 90,90, 90,75 y 90,90. 
lluiroelléctrica Ibérica, a J04 por 100. 
•Bonos SoclíJad Española de (ionstiu,1-
ción Naval, a 104. . 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19.66; libras, 10.000. 
Ac • ¡orbes Sociediad Nueva Montaña, sin 
cédula, a 175 y 174 por 100; pesetas 9.000 
al contado. 
Idem id. id'., a 181 y 175 pon 100; pese-
tas 17.000, a fin abril . ' 
Id.MU id. id., a ISlfpor 100; pesietas 4.500, 
a fin niia.rzo. 
Interior 4 por 100, a 78,80 por 100; pese-
tas 5.000. 
Acciones fm'ocarriH de Santander a Bil-
bao, a 74 pori 100; [pesetas 7.000. 
Obligaciones íérobarírSl dtó Ailminn^a y 
Valencia a Tarragona, a 83,25 por 100"; 
finetas 8.000. 
Idem id." de Santander a Bilbao, emi-
sLón 1902, a 81,73 por 100; pesetas 5.000. 
Idem id. Cantábrico, ünea de Cabezón 
a Llanas, 1910, a 83 p p 100; pesetas 
4(1.501) | 
Idem id. dlc ,M. Z. A., serie E, 4 y medio 
por 100. a 89,50 v 89, pon 100;'ipesct-a i 
21.000. -
Idem Id. de Asturias, Galicia y León, ' 
primera divíistón, nai'ionalizadas, a 65 por 
100; pesetas 7.500. 
Idnm id. id., sin nacionalizar, a 63,50 
por 100: pesetas 15.000. i 
Avuntiamiento de Santander, a 83.40 por 
100 "pesetas 8.000. 
ríquez, Jla vacunación contra la. perineu-
nionía contagiosa en el ganado vacuno die 
estia prorvincia. 
Empezarán la labor sanitaria por San-
tillana del Mar, al que siguirán ¡os Ayun-
tamientos de Escaliante y Villafuíre, en 
los que la enJewniedad viene siendo casi 
endémica, y en esa proporción continua-
rán sucesivamente en iél resto de la pro-
vincia. 
La imiportancia extraordinaria de esta 
labor sanitaria y la garant ía de éxito que 
oifreice indiycutiiblemente Ja eompete.ní'ija 
de los reputados profesores qu^ van a eje-
cuitarla, bien conocida de lia Asociacilón 
de Ganaderos, a cuyo seno pertenecen co-
mo téemeos, imipuLsa a esta entidad,-pe-
netrada de que en ello cumple uno de sus 
mjás altos fines sociales, a suplicar a to-
dos los Ayuntamiejitos' de la provincia, a 
todas las agrupaciones ganaderas y enti-
dades dtó objeto análogo y a todos los gia-
nadems asociados o no asociados a ella, 
que pitest-en todo su mayor apoyo a. los 
distiinguiidos técnicos que van a realizar 
esta labor sanitaria denunciando los fo-
COÍS de dlciha enfermedad que pudieran 
conservarse iperjudioialment© ocultos, con 
el fin de que no resuilte estéril la protec-
ción ofioial en íiavor día la pnincipal rique-
za montañesa y sí lo más eficaz posible 
en beneficio de su inmensa riqueza gana-
dera. 
Oprortunarmeji te re come nd amas 'la le v 
tura del reglamento de la liey de E(pizo-
lias vigíente y esipecialunenjte íos aríícuilos 
36 y 37 del mismo, con sujección a cuyo 
texto se ha de proceder. 
El presidente, José Antonio Quijano. 
SECCION MARITIMA 
El «Alíon*o XIII».—HÓy saldrá para 
Biilbao el trasa ti áulico aAIfonso X I I I». 
Ayer quedaron desembarcoidos del mis-
mo 20 camareros. 
Fre-sentaeidn.—Se' interesa la presenta-
ción en esta Comandancia de Marina de 
Juan José Vedereso y Escandón, para un 
asunto que le interesa. 
Leyenci: periódicos 
El ejército y los inútiles 
La Prensa de Londres publica estos días 
el d'iscursu que un eélíebre profesor in-
glés tía pronunciado referente a los pro-
blernas de la antropojogía. Alude eil refe-
rido iprofesor al problema fisiológico oca-
sionado ]X>r la guerra cort el Africa de. 
Sur. 
Dice quie- la oontextura física ba sufrido 
un retraso tal que de loada cinco 'indivi-
duos jóvenes presiantados al servicio tres 
eran inútii'es.. Se ha llegado a lia conclu-
sión—dice el sabio profesor—d'e que no sa-
bremos nada del valor físico de las perso-
nas si no ííe hace una investigación sis-
temática. No de todos, pero sí de algunas 
sec-iomes, que podría apróvecharse para 
probar los cambios fisiológicos en ciuda-
des, pueíblos o 'Clases escolares. 
Hemos enviado varios millones de hom-
bres sanos a los campos de batalla y los 
hemoíf expuestos a las inolemonciias del 
tiíem/po y a iprivadones no imaginadas 
por nuestras antepasados. Se puede decir 
que no iban perdido ajpjenas físlDamente; 
pero, ¿y* los declarados inútiles? ¿iQúlé 
consideración ¡hemos tenido con ellos? An-
tes de la guerra tenía Alemania e] 16 por 
100 de hombres inútilei-i para •e-i servido 
militar». Naturabnente, nosotros también 
tenitfmos hombres que no sirven para em-
puifiar ilas armas. Todos los países de Eu-
ropa tienen su tanto por diento dle inútiles. 
Se tiene que tomar en oosideración ei 
núimero de ihombres, mujeres y niños sa-
nos como Pepresentación de la verdadera 
fuerza db un país. Toda persona, joven, die 
dieciocho o diecinneve años debe ser exa-
minado físicamente .por los mé-dicos. Se 
observa en las estadísticas [publicadas que 
o: Ministerio nacional ha comprendido la 
importancia del examen físico. | 
Otro sistema es leí d'e tomar informes 
sobre la degeneración. Consiste en tomar 
datos dial las tiistoria mundial. Casi todos 
los hombres que han vivido en tiempo de ! 
!as sajones tenían el fémur aplanado. En 
los ihombres actuales son redondos. Tam-
bién se notan diferencias en las canas, 
órbitas y mandíbulas, debidas al cambio 
de! modo de vivir. Las casas son diferen-
tes, los alimentos también lo son en can-
tidad y calidad y nuestras pulmones y 
corazón tienen un trabajo más pesado que 
antaño. Todas estas circunstancias influ-
yeron en nuestro modo de -ser, y por con-
siguiente Ise ('presentan ejemplios db re-
trasos físicos que no existían en tiempos 
antig-uos. 
Parte comercial, 
/ Habana, 17 enero. 
• ;MERCADO LOCAL 
Sin camjbio y ia la. expeotativa abrió 
hoy este mercado dentro de!, precio do l..')8 
a que gis cotiza ofi.'daanenie. 
Se han vendido 1.500 sacos pol. % a 4.15 
cts. en almacén. Matanzas. 
Aunque asogura en los Círculos azu-
careí'OS y se 'Comenta por nuestra prensa 
diaria, que la Comisión Inicrnaciona! de 
Azúcar "ha contratado toda la zafra de 
Cuba, es lo cierto que oficia'toíorte nada 
ha s; !o publ-: -ad i a' este respecto, por 
que se mantiene la- incertiduimbre lenatre 
nuestros productores, que ansian saber a, 
ctencia olleipia |por conducto oficial a qué 
aten clise para el futuro. 
Mu'oho se ihabla y se comenta respeicto a 
los importantes asuntos que directamente 
afectan a, nuestros agricultores, pero en 
dielinitíva, nada entre dos platas. 
La zafra, se aproxima a su período de 
mayor iproikuvión y hasta ahora acenda-
dos y eolio nos no saben a cómo han de. 
praicticar sus liquidaciones mensuales y. 
quinoenales, no obstante ser ya conocido 
a! tipo del azúcar libre a bordo, reducién-
dose por «tanto a ca&culán los gastos que 
tiene el azúcar en cada puerto, ios que 
rebíijados darán la base de liquidación a 
los colonos. 
COTIZACION 
Azúcar cent, guarapo pol. 96 a i.38 c. Ib. 
Iditm miel pol. 89 a 2.89 cts. libra. 
En .ios almacenes públicos de esta ciu-




HÍi-pohioiria* i/ 'Hunos. * 
Ayunt. Habana, 1.a Hip 103 — 
Idem id., 2.a Hiip 103* — 
F. C. Unidos (Psrp'tuas)... 70 — 
Bco. ferrítoriajl, Se. B 92 100 
Fomento Agrario % 110 
Bonos Compañía Cas 102 1/2 120 
Ha van a Electric 94 100 
Electric S.' de Cuba 80 100 
ACCIONES 
Banco Español 9í 3/4 97 
Banco Nacional 177 — 
"Banco Territorial' 80 100 
B. Ternitonal (.Benef.)..: 12 25 
F. C. Unidos 86.1/4. 87 
Electric S. de Cuba 20 55 
H: Electric (iPref.) ia5 106 
H. Electric (Com.).- 96 97 
T^ófono (Pref.) 90 % 
Idem id. (Com.).-... 79 3/4 83 
Nav:).ra (Pref.) 93- % 
Naviera (Com.) 63 3/4 66 
Cuba Cañe ("Pref.) 78 1/2 80 
Cuba Cañe (Com.) 29 5/8 30 1/2 
U. A. Americana 166 172 1/2 
Idem id. 'Beneficiarías 75 77 
Unión Oil Co 170 300 
Cuban Tire Ruber Co. (p)... 77 1/2 84 
Idem id. (Com.) 58 3/4 69 
Quiñones Hardware (p.) ' 92 125 
Quiñones Hardware (Com.) 40 70 
Ca. 'Manuifac. Nacional (p.). 75 78 
Idem id. (Com.) 35 40 
ACEITE DE OLIVA 
Sayi'lla, 16 febrero. 
So cotizan 'hoy los nuevos, limpios y de 
poca a;cidez, de 16,07 a 16,25 pesetas 
arroba. 
Eil movimi'uto del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribiltóas; En las Hermani-
tas de los Pobres, 700: en el Asilo. 2.378 
Total, 3.078. 
Transeúntes que lian recibido alber-
gue, 15. 
Enviados con billete de ferrocarril a 
sus respectivos puntos, 2. 
lAsilados (pie quedan en el día de hov, 
105. 
SUCESOS DE AYER 
Importante. 
Mañana, 20- del actual, llegará de Ma-
drid e! ilustrada inspecítor de Veterina-
ria de la Dirección general.de Agricultu-
ra, don Santos Aran, qu,ei el mismo día 
euiivnzará, acompañado del inspector 
¿Intento de suicidio'' 
A las 'diez y cuarto de la mañana de 
ayer fué enco'ntrada en los jardines del 
paseo de Pereda, tumbada en uno de loa 
macizos, y sin conocimiento, una mujer 
joven, domiciliada en una casa de píala 
nota, de la ̂ Cuesta de (iibaja. 
viAilgunos transeúntes dieron cuenta de! 
hallazgo al guanlia de servicio en aqúe-
Uos logares, el cual a su vez hizo las ges-
tiones oportunas para trasladar a la men. 
cionada mujer a la Casa de Socorro, don-
de fué reconocida por los facultativos y 
personal de guardia, los cuales diagnosti-
caron que sufría un fuerte ataque de epis-
taxis, suministrándola un medicamento 
para hacerla volver en sí. 
Como después i'M efectuada la primera 
cura en aquel Centro benéfico, se notase 
une la mencionada mujer continuaba sin 
dar señales de volver , a recobrar ei co-
nocimiento, los médicos volvieron a re-
conocerla, apreciándola entonces, ade-
más d'el ataque, síntomas de envene-
namiento, por lo cual srj dispusieron a 
darla'un vonútivu y procurar ñor todos 
los medios posibles reaccionarla, cosa 
fjue no pudieron conseguir, ñor lo'cual se 
diá aviso al Juzgado y.se trasladó a la 
enferma aj hospital de San Bafael, en cu-
vo Ce-ntrn benéfico se encontraba por la 
tarde aun sin conocimiento. 
Servicios (fe la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
t?l de la Cruz Roja fueron asistidas-ayer 
+3 persona». 
EU US OBIUS DEL I M TESTBO 
Horrible desgracia 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer, ocurrió en las obras que se están 
realizando en la calle del Río de la Pila, 
para edificar el teatro Pereda, una borri-
ble desgracia, de la que fué víctima un 
joven de diez y seis años de edad, llama-
do Emilio Frías, hijo de un guardia de. 
Seguridad, cuyo joven trabajaba en di-
chas obras como ayudante de albañiles. 
A las ocho y media de la mañana se ha-
llaba el mencionado Emilio en la parte 
baja del edificio, ocupado en preparar 
unos ladrillos-para subirlos a los anda-
mios donde trabajan los albañiles, cuan-
do, sin que se sepa cómo", sobre el Jefi-
graciadoJo-ven cayó una estrobada de di-
chos ladrillos, que se hallaba elevada a 
una buena altura. 
El mencionado Emilio recibió el golpe 
en La cabeza y cayó al suelo sin sentido, 
siendo inmediatamente recogido por al-
guno.s compañero^ de trabajo y puesto 
en una camilla, que se facilitó en el par-
que iV bomberos municipales, que se ha-
lla próximo, siendo llevado el infeliz jo-
ven a 1.a Casa d'e Socorro, en donde, ape-
nas fué puesto sobre la mesa de operacio-
nes, dejó de existir. 
SIN GRIETAS, ASPEREZAS, ESCORIACIONES, etc., etc., y el cutislimpie ̂  
alteraaiones cutáneau, sólo se consigue con 
(Nombre registrado.) 
G U C E R I N A E S P E C I A L 
A consecuencia del frío, la humedad, e! viento o los trabajos manuales ingratos 
efü cutis de las manos y de la cara sufre grandes alteraciones. Para conseguir 
disfrutar de un cutas SUAVE, FINO y. LIMPIO de dieifectos, basta una aplica. 
dión al acostarse del defldeioso producto «ESCERINA». 
I r ^ r a s s s c o c é n t i i i x 
Son falsificados todos líos frascoa que no lleven el nombre de «ESCERINA» 
DE VENTA EN SANTANDER : Sotorrío, Plaza de la Libertad, 1.—toirez del 
IONÍ. Molino y Comipañía, Wad-Rás, 3, y principales fannacias. 
Del desgraciado suceso se dió aviso al 
Juzgado correspondiente, que se personó 
en la Casa de Socorro, ordenando La tras* 
lación del cadáver ai depósito judicial, 
donde seje practicará la autopsia. 
El Juzgado tomó declaración a algunos 
compañeros de la víctima, formulán-iose 
el correspondiente atestado. 
Telefonemas tíetenidos. — De Bilbao: 
Bernardina-Luz, hotel Internacional, des-
conocido. 
De Barcelona: Juan Forembeta. desco-
nocido. 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y demás artícu-
r ^ D Q M l O A R I - C n l l f I N A l 'os Pertenecieni*es a está industria, de le-
^ * \ w I I r \ b « V J I IMSMM L . gítima procedencia, a precios desconoci-
dos en esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, 1.—Santander. LAS ROZAS 
Hur to die steirt&re.—Hace unofl días fue-
ron detenidos por la benemérita de esle 
pueblo, dos jóvenes de catorce y diez y 
nueve años de ed;^'', residentes en el veci-
no pueblo de Arroyo,'como autores con-
yicios y confíaos de haber hurtado unos 
60 metros de alambre de la red telefóni-
ca pertfngciente « la Compañía del ferro-
caí r; l de La Robla, cuyo robo se verificó 
hacía el kolómetro número 1% de la ci-
tada vía. 
El alambre robado fué recuperado por 
la Guardia civil, en e] domicilio de ambos 
detenidos, los cuales quedaron a disposi-
ción del Juzgado municipal de este tér-
mino. 
NOTICIAS SUELTAS 
De un robo.—-Se han acerca-do a nues-
tra Redacción íos serenos de las calles de 
Méndez Núñez y Mal laño, manifestán.io-
aos qn-" ellos, como Ío$ guardias munici-
pales, intervinieron en e| descubrimiento 
bq robo efectuado en A depósito admi-
nistrativo la noche última. 
E l - C E f M T R O 
DE 
P E D R O A , ü A N M A R T I N 
(•u«M«r do Pedro San Martin) 
Especialidad fefi vino» blanocs de la Pít 
Manzanilla y Valdepeñap.—Servici 
níTAdo PJ; cóm'MH.9 —Ts-léfooo oúm. 1? 
Es un es-pectáculo bastante desagrada-
i)le ver a tan gran número de pei*onar> 
con él cutis <M las manos destrozado a 
causa de los intensos fríos. Para poner 
las manos finas, suaves y deliciosas bas-
tan unas aplicaciones con el maravilloso 
producto ESCERINA. Frasco, 70 cénti-
moH. Se vende en todas partes. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 18 de febrero de 1918. 
Monte ile H de 
y Oalf rte Ahorme de Santan^r 
Institución que se halla bajo el prjj] 
torado del Gobierno por virtud de k í 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja de A[ior| 
devengan tres y medio por ciento djS 
teres hasta 1.000 pesetas, v e! tres J 
ciento desde 1.000 en adelante. ^ 
Si' hacen préstamos con garantía hg 
tecaria de fincas de la -provincia; solí 
ropas, mueblies y alhajas; con ganan| 
personal, de sueldos, jornales y penskJ 
SOCIEDAD ANONIMA 
. ' PAHA KL 
-Romaneo del día 17: Reses 




, Cerdos, 12; kilogramos, 930. 
Coraros, 180; kilogramos, 393. 
Romaneo dej día 18: Reses mayores, 21: 
menores, 19; kilogramos, 4,000. 
Corderos, ló; kilogramos, 60. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNCHS», 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27. 
De un ban-quete.—Al hacer la reseña 
del banquete en honor del joven pintor 
Ricardo Bernardo, omitimos decir que se 
había celebrado en el muy acreditado res-
taurant de nuestro buen amigo don Pe-
dro A. San Martín, quien lo sirvió admi-
rablemente. 
Orfeón Cántabro—Se pone en conoci-
miento de los socios activos que desde 
hoy, martes, se reanudan los ensayos, o 







M flojo. Ventolina 
Despd.0 Despd0 
Mad " Mar G B 
Barómetro a OV 766 2 
Temperatura al sol. . 16 5 
Idem a la sombra . 4 2 
Humedad relativa , . 3 
Dirección del viento S O. 
Fuerza del viento . . 
Fajado del cielo. . . 
Estada del mar. . . . 
Tempera ura máxima al sol 2 9 
Idem Id. a la sombra, 10,6 
Idem mínima, 3,4. 
Kilómetros recorridos por e1 v ente», de 
'as ocho horas de -yer hasta las o-ho hora? 
de hoy 59 
Lluvia < n milímetros, en el mismo tiem-
po. ' ,n. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
Acnrrlado por !a junta genfnal rie já 
cionista.s de esta Sociedad la distribr,] 
de un segundo dividendo de- 3 por 
las aociónes, como complementa <k losij 
nefidos obtenidos en el; ejercicio rte |!Í1 
empezará a hacerse eíecii'vo el inipoij 
de aquél ctesde el 25 de] corriente 
los días laborable^, de diez a doce'dl 
mañana, en las oficinas de esta Sociedai 
calle dé Gaste lar, número i , entresufij 
contra entrega del cupón número 
mediante factura, que se facilitara enil 
chas oficinae. 
ÉL PACO DÍE ESTE SEGI NOO 
DKNDO SE EFECTUARA LAWUE \W.1Í 
ñ O IMPUESTO. 
Santander. 18 de febreoo de l*)!x.:.' 
presidente de] Consejo ¡le AdmmKr.iíijj 
Kdanrdo TétlfZ. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde las seis.—«Jaque a] rey». 




Des'.lc las seis.—Estreno de la interesan-
t-e película dramática, en tres partes, «Al 
caer de las hojas». 
Estreno del cuarto episodio de ila chis-




Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
fl,M, 1, i 36 y 1,86 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK. Muelle. 8. 
TfWr.no 558. 
Restaurant" El Cantábiil 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servido ai 
canta y fpov cubiertos. Servicio espedj 
para banquetes, bodas y lunohs. Preei 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Perdiz estofada. 
En el restaurant El Cantábrico á 
puesto a la venta vino blanco de laNanj 
de setenta años, propio para enfermos,] 
Para InYernar en 
B R A G U E 
Aparatos para corregir las desviacj 
nes espinodorsales, brazos y piernasr 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máqúinas y 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas ífj 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios redt* 
dos. 
Gran colección en discos bailablee. I 
J GARCIA (Joyería y Optica)| 
SAN FRANCISCO NUMERO 16 
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AIRIOA BE Tí 
ini0Í BE LA 
I 
Vi 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A 
" m o s , A S M A y 
GRIFE 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económxo visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D P>erv¡C¡C 
P U E R T A T ^ L ̂ I K F M ^ A . 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
o m 
Lín 




h la misma C( 
[Buenog Aires. 
Lír 
En la última c 
taitienao paas 







M a otro vapo 
lrJiDaria, 300 p( 
[Para más inf< 
•08 DE ANGEL 
E] patriotismo por fin sé ha impuesto 
en Efipañá, y no hay buen espartol que 
consutp.a dentífricos extranjeros, existien-
do ol LICOR DEL POLO, qm- tiene acre-
ditado en medio siglo sus importantes 
efectos. Frasco, 1,50. 
LA HISPANO-SUIZA 
t Servicio mens 
ff Coruña el 21i 
m &> de cada m. 
vMcio mensi 
r£ta Cruz de 1 
pgresô  desde Bi 
8-10 H . R. 0 0 0 1 6 H . R . '¿I 
2 0 H . R. ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANP^ 
Egp mens 
& ^ la Paln 
E l Sello Y E R 
E l Sello Y E R 
E l Sello YER 
E l Sello Y E R 
cmra Jaquecas. 
cura Dolores RemmáúCQ». 
c«ra la Grippe . 
ciara Dolores ds Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos 
M Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cwra H Gota. 
SI Sello Y E R e v a Dolores Neryiosos. 
S A I ;;' 
'^'cio mens 
l Cádiz e 
y ̂  Habana 
e ^ c w mens 
Cádiz ei 7, p 
yertos de 
m ^ 0 ' Sa. 
n,lnc>arán opo 
Est os 
SK611 su dil l^b ién se a 
por Iin 
mío 
MUEBLES = = = MIRAQUANO = = MAQUINAS D e c o s e n 
Lealtad, 2, duplicado 
( i a j o del Itoíel Je la señora viuda de ledoiii 
Lealtad, 2, duplicado 
¡o del hotel de la seiora «luda de l e i ) . Manuel Láinz 
gsta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
p u e d e d e c i r s e q u e y a e s u n h e c l i o c i e r t í s i m o , 
g e g - t i r o y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
X ^ o n n a t t i , X X K H O I W E A . 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegné, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas inti educidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tod s sus simi-
lares, nacioDales y extranjeios por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
llüiiÁrM ÎII,0''1(MÓU, Curación radica!., rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
lOIltlcU, [Mii^i iuuu. Ajénelo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia dé orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILI I AR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
Injección del Prof. M a n o Donnati, t ^ ^ ^ ^ Z Z ^ . 
ras, etc;. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
¡9 SÍfilis, E'único preparado racional científico y de resultados positivos que 
lid MUn> • iiace desaparecer todas las sert des a las primeras dosis, es el MARA-
VILL' SO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas 
lllinotpníTI* ^sta P'aga ^e'a generac'^n actua'' Que hace volver prematuramen-
UUpuiijlUJii. te viej03 a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, dejRoma, ha dado a con )cer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor dejlos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXiR DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, tí pesetas. 
r>o o i ' v-»+• i - / -> 1 D / - ^ v-v-» o • Vía Lombarda, 35; re-
U a b d * K 3 l l L l CXI C Í I I n U l I l C l - presentación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuítamen'e. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Consumido por Las Compañías de íerrocarriles del Norte de España, de Medl-
i. del Campo a Zamora y Oreii o a Vigu, de Salamanca a la frontera portu-
aesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina (*e guerra y 
faénales del Estado, Compañía Trasa i iánt im y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjtras. Declarados eimüares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
•; Carbones e vapor.—Menudo * para .'-:i-gua-.—A^lomsrado».—Cok. par.?. 
aetalúrgicos j doméetlcos. 
Higanas log pedidos a la 
Soc ed d Hullera Española 
3elayu, 5 oía, Barcelona, o a .sus agentes; en MADRID, don Ramón Topet«, Alíon-
D XII, 16.—SANTANDER, señorea Hijos de -Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
AVILES, agentes del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA,, -.ion RafaRl 
roral. 
Para otroi informes j precios dirigirse a las oflcinas de 
tOeiJEBAD HULLERA ESPAÑOLA 
H ü i ile pompas ieliíes fle J||¡{[ 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia - Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstiuna, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
S E R V I C O D E T R E N E S 
Bftr.„ 8ANTANBER-MADRID 
íaTx* rSale de Santander, a 16'27; Ue-
iilafi i7*o-rid' a Ia9 8,4(,— Sale de Madrid. 
Miv» 0; llega a Santander, a las 8. 
I wSfle de Santander, a las 7'28; 
drid o Tadrid. a la6 G'W.-Sale de Ma-
18'4() ^; Uega a Santander, a las 
Sslí^ 8,ANTANDER^BILBAO 
LWSH de Santander, a la^ 8,15 y 16,45. 
& * ^ ^ a o , a las 12,5 y 20,38. 
^ C f 3 de Bilbao. a las 7,40 y 16,50. 
DP ta Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De L r IÍtand,er a Marrón, a las 17,35.-
Ü e ^ í 1 a Santander, a 7,20. 
Ufi i ^ J ^ n ^ r a Liérganes, a las 8,55, 
¿e" Y 19,40. 
'0 u ga?es a Santander, a las 7,25, 
•g'1* y 18,20. ' 
^io n S Iíder a 0rej0. a las 17.35.-De 
JU a Santander, a 8,51. 
SalirtQ. J ,LLER0 0NTANEDA 
8,20. e Santander, a las 11.15 y 




^lida. in, .ANDER LANES 
14¿d ^ n t a n d e r ' a las 8 y 12-
ieda \ u de es,"s trenes continúa a 
de Llanes. a las 7,55. 12,40 y 
^ secundo tren procede da Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retüación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificadoe, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao. Liérganes y 
mixto de Llatigo, a las 12,45.—Correo-de 
Asturias, Bilbao, Liérganes v Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Loa domingos se bace solament el re-
parto A las 12.30. 
O S 
Co santal43' P ^ ^ a s pectorales de Rincón, "an conocidas y usadas por el pú-
ie Sarjant '110' Por 3U brillante resultado para combatir la tos y afecciones -
• ,ranca « r f hallan de venta en la d r o g a r í a d>i Pórer del Molino, en ¡a de VI-
y Lalvo y sn la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS SAJA 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
pM LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El día 28 de febrero, a las once de lamañana, saldrá de Santander el vapor „ 
para transbordar en Cádiz ai 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compaftía), admitiendo pasaje y.carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
L l N E A D E B R A S I L - P L A T A 
El día 9 de febrero saldrá de Satander e[ vapor 
L Z E O U S T S Z I I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janiero y Santos (Braeil), Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
En la última decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
n i 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
tdmitiendo paasje y carga para Habana y Veracrua. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: s 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60. de Impuegloe y 2,50 d« g a 8 t ) B de desem-
oarqne. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 31ñ 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
jana a o;ro vapor de la misma Compañía, siendo el precio de! pasaje, en tercera 
jrdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios-en Sant-.nder, señorea m -
os DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. -Muelle, 3t.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Üij6n el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso'desde Buenos Aires e] día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK. CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Víflencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para Nevv-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y dé Habana le 30 .de cada mes con escaia en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Crux de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. 
Curacao Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico. Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de ia Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa! 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escala» de Canarias y de l a Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunciarán oportupamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También sé admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
C / 3 F É S T O S T ^ Q O S 
IMPORTACION DIRECTA 
^ / = ! I V J - T - i C = | hvJ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse^ a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadore? de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales' del vientre. No reoonoctn rival en su benignidad y efloacla 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
«a« rand» «m RjmUnd«r «n la «tros^eTÍa de Pérez del Molino y ConpaftÍA. 
S W I H I E R 
T o s x - e b e l d e , b r o n c j i i i t i s , a s -
m a , , e m i a s m a , c a t a r r o s , 
p a l m o n e s , e t c . 
He aquí ios elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
TrlUd. Trom: FODII: M m : Oxísaií: Mot: Hls. I . Hlti 
en Sacli. y Excip. 
Son una maravlla dentro de la Teurapéutica mo-
derna, por lo que ¡os más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre pjra las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
cional y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T( Ŝ RONCA 
que produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus entrañas, CAL-
MANDOLES AL MOMENTO. —Hace cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbidos, haciendo penetrar en ellos corrien-
tes inipetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongestionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los catarros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre 4Pasti-
lias Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander: Pérez del Molino y Compa-
ñía y farniacias de importancia. 
Talleres de fundición y maquinaría. 
Obregón y Comp.-Torrelaveg 
• M t í r u w i t n y r tpMién d« t«(tas t l M M — f U p a r a v i é n d« autOMéviíM. 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Agente fime-rario de las Sociedades especiaJes de la Compañía Trasat-
lántica, ilustFísimo Cabildo Catedra4 de todas las Comunidades rp.ligiiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadávenes. 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, mstala-
ción de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y teroera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bafos y entresuelos.—Teléfono 481.* 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
con salto de agua de diez y ocho caballos, lindante con la estación del fenrocarrií 
Cantábrico, »en Cabezón de la Sal, con vasto terreno, propia para cualquiera indus-
tria, accionada por turbina con sus correspondientes transmisiones, correas, etc., 
conteniendo: 
Una sierra vertical, con carro marca «Gilliet)), de Auxerre. 
Una siepra cinta de la misma marca. 
Tres molinos. 
22.000 cajas de embalaje de 32 x 32 x 18 cm. 
TODO EN PERFECTO ESTADO 
c Ü el c*̂  a- i 
al contado o a plazos, en junto o por eerparado, o se admitirían proposiciones 
para su explotación. 
Dirigir las ofertas a Moro y Carreras, calle Claris, 78, pral.—BARCELONA. 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
flnisosa -iSo'ución 
Benedicto. Ntievo preparado compuesto de bicarbonato de eoRa purísimo de ^ 
r esencia de anís. Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
i . •. ' SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-C ventaja el bicarbonato en todos sus V ... . ... , . . . . . . 
© nicoa, bronquitis y debilidad gene-
0 usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 peaetai. 
© VEP08ET0: DOCTOR BENEDICTO, tan ít«rRafd«, Rúm*r4 11—Marirü 
De venta en las princlpaleB farmacias de España. 
i EN SANTANDER: Pérer del Molino j Competid. 
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(5. A.) La Pina Tallada. 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE BE LUNAS, 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE DESEA, CUADROS BRABA. 
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
5̂* o d vx o e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de " 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una" 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
"Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Maroa registrada.) 
T A L L E R DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA.—Bonlfáz, i . 
Encuaderr ac jV n 
DANIEL «ONZALiZ 
COMPRO Y VENDO 
•«•'n*A t L A f $ R5 MÚf iBL i» üBA«f l | 
